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Se M lla  abÍQ tta jde 12 á 4  ;p ,7íiá 9.
■  --- '----'”— ----- -flJuyWMten ^
D e losr delitos covúra >la s<¡dud^úlMca,:i^oai^u or^nizad^.ponJtr^ Sfl.̂ ’ínieiitOfj^iici
W -
.«fifi
U n a  v e v g ü n n z a  l o e a l
:■ .■- o:-i .  ^
N os ocupam os'ayei* dé la4eDÍdaJcí 
censu rab le  con  que  procede el Ay u n  ] 
tam ién to  en  e l escandalo so ' a su n to  
de lo s  m a tad e ro s  c landestinos don?; 
de  se sacrifican , p^ra'Bxpendé^. caf- 
n es  a l público^ áb im ales n o o h o s , é  
h ic im os ü o t ^ r m , 0J |s  c m ír ib u y e  á  
m aulene^ ^1 ifa rm a ^e in >
di^Í)^pié|í f  l^i4$||Cqijdo íl# la rp^ni^^-
ka
p recep tú a  te rm in  a n tem ente: 
díArlículó 3 5 1 .;‘íll qué aiu hallarSé cofti- 
peteñteinente autorizado) eíáborarfe sustan­
cias nocivas á la salud, ó pi^nductos quími­
cos que puedan éau6a»>')'{^arni(l8 estragos 
para expenderlos ó los tepachare , vendiere 
f ó comerciare coa eUnsy. será castigado con 
las-penas de arresto ; mayor y multa de 250, 
4 2:500 pesetas.», ;
«Anículo 356. Si que con cualquiera 
fntrzela nociva á la salud alterare las bebi- 
vlas o comestibles d:0stiaadoiS al consumci 
públicoj'ó vendU?r.e géneros, corrompidos, 
fabricare ó vendiere .fiobjetos cuyo, uso seai 
necesariamenlemocivo a la salud, será cas­
tigado con Idl j^cí^^ifte’f^ig'estpíímay.^r 
su grado másí>má'é*{M«ió*i'"Cdrídfecicfeai etó' 
su grado mínimo y n^mita de á 1.250:pe-
_ >:-J : ■
'Í(idt> bigífío áfe ve, é s tá  b ien  
c laro  y te rm in an te , y n o  es posib le 
^hallar, ddi|tM '4§'l9< lefe?ílMad Slífeter- 
M gios de  n í ^ u n a  p á fa  *que
unos' i íM fW  cu g ip lr^ ie jítq -  
d isp o s ic io n es v igen tes y o tro s  el cas­
tigo  y |a s  pe iq i^^d^ue  se h a n  h echo  
m erecédoresi ' " ■ y
S ab em o s p o r re feren c ias  q u e  te n e ­
m os p o r cietdas, q u e  á  e s ta s  fechas sé  
hgn p u es to  e n ju e g o  recursosvéiin-? 
fluencias p a ra  q u e  e l escan d a lo so  y.
a s u n to / d e l m a tad e ro  clan^ 
djpstino y expend ic idn  d e  c a rn e s  néc i-
A yuntam í I, p to p ó n e te  *un t e é i ^  
p e iy u a í^ a p  ^ r  '|^aber su frid o  én - 
ferlnfeMU ^aconsébuenciív d e l é9náíi- 
mo dsucam6si«:í«;Ld.?)nJL^ d« 
lei  ̂ 4^ñiiíoip ^para sa lu d , e^ercit^^r
* acc ióñ  pub iiea  y  m o s tra rse  p a r te  
elf la  c a u sa , p a sa  cuyo efecit»^ hgi,
p a p g d ,  m |e  la é v i^ n ^ ia  del 
con tra  la sa lud  pu q lica  que 
díiscqfciiaftoj"’ ,
P a r a 'c o to n e s ta ra lg p  e s ta  fa lta  ^3e ^  
eficacia ^  M dad o  p ru e b a s  e® V as q u ed e  en  la  m ayor im p u n id ad
’ dtorgado loé co rresp o n d ien te s  p o d e­
res, á  fin  de en ta b la r  la  dem anda*' V v 
’ N os parece  biuy b ien  k '  d e term i 
n ac id a  de ^sl8..vécíno, ciiya cóndüc- 
ta  deberían  ' seg u ir  m uchos, hasifá 
conseguir el dplrp y e je ^ p b r . 'c a s t ig p  
de todos cu a n to s  h a  y ap  in te rv en id o  
en t m  crim inal tráfico , cuyos deta^ 
lleé 'jlBÉiéii^’bi.finte a sq u e ro so s  y r e -  
p u g J l^ ^ s ,  V‘quB sé^O' p u ed e  
s e ^ m n t e  e l tiem po  y con  k  im p u ­
n id a d  q u e , h t e c h o ,  étí tona 
población d M §  m  Q rdeti W a s  p á i l é  in to lerab le ;.'
n ic ip á t^  y |á S :# é P ^ s iw i^ ^
gen  com
E h 'é 1 ® c fó |* V '^ ^  léctcé^és^
tetigaw é í a f e v  .1?
que có rresp au d e  íkc^^ á  k '  n iun ic i 
Ipalidad en  É S es & $ ^ ^ y  d ir ía s  p en as 
I en que  inctoÉon loé ex p e n d éd p res  dp, 
[ artícu loS ípei|ud ic ia len  y nociyp^. á  la  
salud pública, vam os á  re p ro d u c ir  ah  
go de k f  d isposición  es v igén tes j á  fiíu 
de '(jpie 'y á d ie , y éspeelálm ente ' e l 
Ay u n ta  m iento , puO dé jÜStiflcar en 
form a a lg u n a  su  le n id á d  o cas io n ad o ­
ra  de la  a la rm a  en  que  boy se  h a lla  
el vecindario ; ; / i ,  :
N os h a llam o s en  p rirae r lu g a r  con 
que el T ltn lo  VI derJíawMaZ ¿íeZ vSecre- 
iariado de Á yuntam ientg  que  tr a ta  
«De la polif k  m ünioipaí» dice en  su  
art. 6.° Venta de carwés, 10 Sigüiéute:
ppsib le, y es to  h ay  q u e  ev ita rlo  á  to ­
do t r á n c e .’'
f L a  acción  p a ra  q u e  ese  d e l^ o  infa-' 
m é o o iítfa i lá  s a lu d  p ú b lica  se a  ca s tiJ  
g^flte cotí' to d o  el r ig o r á iáx p n o  q u e  
la  iéy señak '^y  la  en o rris idad  d e  la  
cu lpa  req u ie re , debe  ser;ejercidia co n  
el m ay o r ah in co ; y-si el A yuntam ien-^ 
tp , fa lta n d o -a b ie rta m e ó te  á  SUS’ m ás*  
{é*ím ordklés é inoxousabiési' d eb e res  
n ^  lo  h ace  así, es necesa rip  q u e  to ­
dos,-M álaga en te ra , con  5 su s  e n tid a ­
d e s  soc ia les, ac u d am o s en-qu«jm ^®  
p ro te s ta  y ̂  en  de ma n d a  de  ju s t ic ia  ab 
G obiertío , s e ñ a lá n d o le ‘com o etm áa^ 
g ráve  m al de e s ta  cap ita l la  com ple ta  
ca ren c ia  d é  a u to rid a d e s  - m u n ic ip a les  
y g u b e rn a tiv as .
* L o  q u e  a q u í o c u rre  e s  verg o n zo so
COLÁBORACÍÓN ESPECim, Ot ‘É¿ POPULAR,,
; C T y : . / b H 6 Í S M ¿ " U ; ? ^  .
í ii]^Tji,strk décarñicerm, ó 
i& 4é carnes paria/éi 'cBb'saMViOTéreBá en 
l^ l^ r  téifflkp á k  s a k é  ^pública; ríam 
por?.,i|.qae no s é ; puede d ^ á t .AkándériyidBí 
m  á una libertad ábsdídtá, qudi
poidr^teodum? graves, confli^^m  ̂ y sexios^
'coim?i^i8Ud d,cá6a Meo.»' - ' ‘*'« 
d)ébe, puésvB^kdlCTlwtik^^kTéom 
áCaéterminadas regkéV.' Pléli-
. cía, cuyas reslricckbfidv ScéuPba giaranh 
i para él público v ib| íP̂  liympo para los 
í 'mismos indnal^léB ^
1 «La vigiladé^ y pblicf^ carnice-
: daaíiprí^spQndie^á la^ auw^ ^manich
;',pal68». - '
^í).Joaé
^J ^ o m p  Suñól.-^^
cómo una cp9m<íayía;dej la  espwitualidad | V
colectiva dé tín-^u^lo , é  I q<V?tqcéór ~
¿No h a b é i s i e i d o k . g r a n , e p o | ) e y a a i g e n t i - fojrtiér'.u 
na, con: ftus luchas p o rk  libertad, sus deV 
batíres Gontrá el'éíiudülajei sá  é in ^ je  8án«
tí) *dpsh?u¿itp]í, déb prqvinciúbisniió; sacri#- \ . ,
flcami! I cam |bé ‘déjíiavbp, é n tb ' S l| isaliados
' h táés
E l desGuidOí 6  íméjó®>4Í6ho, ql ap-- 
soluto olvido; qe^eéla; d isposic ión , es- 
tá ^ p ^ n te ,  cón  ;él so lo  h e á íó  escán« 
aalósiélpa^ d u raü te - d tó to ;
i tiem po s é  b a m  é s tá lió  é jé ré iendó  • 'en  
[Málaga, k  cium itíaliy induftria de^ la  
m h m Z a  c k h Ú e é iíM  é^
® ^ licá  d e  ca rn es  a é  aninagd^
)s, tamtof^ u á r  k  e ^ e c ie  á  w e  és to s  
Brteneceh Gomo Óór V ©ní
lirmedadriemiá^é 
No se concibe
^ , ^ j g l l a | ? | p ,
cóm o él
pof-éf m ism o  n o  h a  e je rc ita
H aílám os puÓé dé ’ k ‘ á n té íjo r  
kf>«Ley 4 ^ í^ ld d i Í Í ^ é o h  
Btfuccíód g e n e ra l; de  > S an id a d  
dé i4  de  (íulió d e  1?90^ q u e
pqrtón|®dé á
Zfiipiíl/i©,
ütaderópi. (i) L'bs précattcibqés,y lúedi-
lar Pufflrm(jtdadeB epioémicás,
«--.-^éd^llnflpección de eakbkwSSl̂ ®®̂ ^®® 
p k áa é trk é  npcívas á la adkd p ú b h ^ *
El m istííó |hécho de q u e  o cú p f-  
kQa?acusa ! ^ & i é ü  éb deplpraWd;^, ' f  
cetisurable qttfe'el A y^
ipáento h a  . j p recep to s ,?éi-
;|resoé de e á t a ^ ^ v  e h : : l d ; ; ^ Í í r f
íscandéíosQ  ’.a é j^ h ^ ip B .la  
h n e s  nocivas e h ^ ^ J ^ fp  de 
lom o la s  h¿|i[ p i o f c  
ides c o n ta g i |8a é i j é ^ | e é s
te^ ú ltim o , te n e q ip f  íll
^éhal^vq^e e n  É í i m í t a l o  X
dp y prklpn§go, ppnsjsjp dq gv^íf.^ le 
pítivó de sus títulos y lioiuqp%> qup 4p§ 
años después le devo ly ier^ lí^  Cámaras.
.' Sus amigos acudléronn ati socorro. En 
tan angúB«osakrisis,'''Za i}'adío»», el ptiféfer' 
periódico boy dela*'lenguá -'castellana, -fné' 
la ofrénda ofrecida por la  ̂ a t í  iHid.naciOíáál 
ál polrtico y al caudillo que simbolizb l-a 
patria endías de tragedia. • - ' >
Dfebpués, su ancianidad ha tenido victo­
riosas supervivencias. Hace cinco años,* 
q\ie Mitre, ai celebrar el 80 ani-veíSario dĉ  
su!iraciíttiént0',''TOcibió el má^or i-homenajé 
rendi'do á ún hombfe^én los tiempos moder-t 
¿os. Trescientas mil personas, Vod© .Bue-*
áis Aires, é mnunñsrables'.’/.cémisiones del teiiqr de k  -Bipública, llegadap de,íqdP^ los pouftnps, desde Jujuy ¿esta Batagónfis^ 
y desd^ Sftutafú'bññk Gutamar^,;jfi,aolar, 
marpu- con entusiasúio dqlirapte,
T e m a k u a r t o  ? '--V'
- ^tunidipalizaeión como- pclioía de abas-f 
tos, y  r^ulación de„preoios: tftbpaas y qâ p, 
necerías|ó tablas municipales en España,,
Patnplow, Jerez-de la Erontera, San SebaSr 
tíán, Sallnranua, ptc* Tabernas ó cantipgs 
dé concao.—Insp^rmipn del cpmercio de 
Bbbsjstempiys: cpm^̂  'debería grganisSTAe 
paratqu^ifesalte e|icpz contra la aáulterai 
cióu y ,el|m ike; jfgiélatílóp qo^para'da.
Pon^fmi: Rafael ^lt¡amifa —i). f>v4?
MQyQte.—,l^.:í^m sLm eB^orán.^r^  
cefoSeJft.—I).Jépdroj5oradó'l^o»íero,—h o lt iP  P áce le
A.i Sane mearUn.—R. parios dph lál'049,iRidi$s4f  §^^
íDAMawuel^'Troyam. ' o .,.*{4...
- Í1
PadallalimiiígraciQlV'y la  miseria que eui* 
toda.España lia /engendrado el despojo del 
.pajrimonip de ios pobres, ó sea de los ibier,
tíep conccj% ^,,pgl,j|l J l^ tadq^ jáiíkk------j ------------------------ , -
de resistencia, nronuncio un centenar de if’ • _ -l í - 'í 'p ó . ,c^^€5a 3'
discursos, alg.q|^Q  ̂ dp |ps p^§,les  ̂ pueden 
considerarse^ modíélos he elocuencm PPIÍt.
tica, ■ .................. ' ■ ' ' :
É:ace‘'bie¿ la Argóntóna'én llorar la 
muerte de su caudillo, ^i .boy fes la iiaMón 
de más porvenir. de la'lám érica ^Uera; si 
su expléndiífo preñéntfe' encierra" las' espe- 
ranzás más seductoras, débeio-al hombre 
ilustre que, poeta y soidado; bistoriaflor- y 
p'olíticoj elevó el civismo 
donde vuelan los espíritus- hermanos bel 
de Marco Aurelio. ' '
Fabián Vidal ;
Madrid. - • i.'.
¿altado'fen ía prensa periódica fel capo dé 
Bij^ada, ~ Si debe la minoría republicána, én
tanto asískiq^líA
rygter de < q f^ é k ílA ^ ay Í^ q ió i||d ;l^ l de 
la desamortización c iv iky  la autorización 
á los múpjcj^os,;^ai^ poseer tierras de pro- 
pipsy ¿e aprovechámiento oomún; rescatar 
la^ recién eaagenadás y'fecl^irir otras con 
de|itino: á iaa; piáses prpletariíísí jpspecial-^
, msiuiia-wi y Jmente huwtos óemo josídel pampxadP Boa- 
á las c u m b re s l^ - ;y io sd é Ja c a .-P ro > e e trd e u n ríro p o -
Sicióp kky*.,-'.-’ -i X,
Pqneníw' D. ^ iguel de 
Adolfo Alvaree Builla. —h . £ /  de Sdjoé’
t i!í»0.rs-H,. Adriano Moreno,^ 
ella.—'S>. 'Amadeo PÉdrta0^ ~ d ) .  Íoá^\ 
M.f Piernas Hurtado.—D.\ ÍáumÍrSmdó*‘déX
NOTICIAS
, Gsóaabiow  d«i .M ñlw ga
'' , Bia123 db-'Enbro
París á la vista . . . de 22,95 á 23.iq 
L'ondres'ála vista* . . de 30¡90 á 30.95. 
Haniburgo á  la v-isk. de 1.5í5 á 1.520 
. T i e n d a  lít té V a [.‘- ^ a r a  copipídr tiaras 
bordadas y éntíajes visitar ¿ntes k  «Tienda 
Ííúeva.»
Gran surtido en pORfamería, mantelería y
P^:^8loa^0^j)ja,tkk^d^
aquete. Surtido 
Holapjaj desde 5 
Garñecería's, 2,
dopeM. |Jpjias,a 2rs^
completó ¿^, i pí.^ái^'
B s ^ s  p1e?%- 
y '^.rrrM uñoz;y Nójefea.
i]Bl «onnittiVAOi muchas
personas beMoS oidu lamentan el oxeesivo 
precio den las localidades y entradas para 
el concierto'de la señora Melba. ’
Sus organizadores alegan que como .68 
para beneficencia tiene qu& ooSlar caro, pe­
ro en Málaga se han dAdói)nuk<^S9saa k P ’t 
clones con fines benéficos y aújoqne loa prerr 
cios se bam elevadq, :no se ha,byecbo en la 
proporción de ahora.
!De ®a el tren de la una y
quince llegaron ayer de Madrid, don José 
Domínguez Mingonrance y don Federico 
Arrabal. • -
De Barcelona regrésó don Leopoldo He- 
ledia.
B n f e r m o . ^ e  encueizstra enfermo el 
en|p(eado de los ferrocarriles and,akceq 
dop Antonjo Boinán.
Deseamos su alivio. ;
«I.toa m alli;éciboK ie» d e l  b ie m .- H
Hoy, entre los^telégiámías de extranjero 
que lleñan mi mesa en k  'redacción, ‘recibo 
uno,'cuya le o in fa ii ík é i^ ^
Eu él se describe el duelo dó Bnepos, 
Aires; privada por la>miuerte del gran crea­
dor de la nacionalidad ;  argent iba, d ^  can-’ 
dillo vencedor de Tlosbs, del poeta,y dei 
bistoriador) ' dbl:iipóliíioo■ eminente, con; 
videncias* de filósofo y arranefues de ós- 
partanq; de Mitre, ren una palabra.
Y comprendo el duelo de los bonaeren- 
ses-.i'EUjafe muéi-tó éra a ^ o  piás que una 
persónaidád ilíístíre.;* SimbOlizaba)una ban-i- 
diera. Erá como ¿na; idéá -^heeba carnet'
p p L O Q I t A B f t A  (1)
iN V i T A d i A i r
/  Los hombres que cultivan
......k  ciencia poínm or é la vfer-*
' ' dad y  á k  humanidad,' nó 
pueden negar sü cónódrso h* 
esta obra. ': .•./ .íi
^ Snmoifiiilse vde la patria y
t —de k  razaj} que han picpjeskrj 
í - :t de me-eskoa qpe k s  ^ k e n  y
'  ̂redime?» iaviknm? Á indep»
' y, especkjmtBfliSi 4 Ipa^'^sig-
. nades¡^p,ajkf*5|i?4^ hf?ó
-'■'■i: /■ :í !, :. d»' ñúd .pcdlmój?,perdón,, páR^,
con su consejó y sabidi^k,,. .. 
T e m a  p v lm e r p
Personalidad bátttrál y  'igóbierno autonó­
mico dsk'fekbbi'cípklldades. Cómo debe en- 
.L tenderse esta autonomía; *'^feras en que 
debe -siBtrubsaiafaé-i Inspección y tu tek  dc; 
los podered/ftm Bs6aáó;;ábihínik ;y;>regpls-? 
cióffv^ Régimen de k s  Ordeioanzasknniei?; 
pales: ;k>ÍLfey manicipái como:;8apktork. 
Grítica de los proyéetoñ' de ;L ey’M<;qre;̂  ̂
Maura*:rfr-Riekoián enlare. f^  ^nntonómkkb. 
municipal y el autonomismo regional: crí- 
î B da efttéproblema eb  los 'Rstadófl Iloidos^ 
^PjjogsasflB sealissdos mo4eTnsmeqki¿ób 
ciencia y arte del gobierno municipal, en 
Alerdania é Ingklíórff?'', ’ . - i, ¡
D. ^ c á r $ t ^ —p.'- i^ftnuéi
Murgid. —DTÉáfdét M.^ jiáé
fld ^ ¡SüH '
Agcárajjj¡P..̂ >B'. Qy,g}i José Morato.
Urgentfc de intrqdq^R ej jele-
mdnto tán ico ; *asf jurídico cóóio econó­
mico,^ fiwndíeío' e^ bódusM al)' 'etí el 'go- 
¿ierbó déOlédinútííeipalidades paraqbe rsét 
po^idan, éb breve ñi las exigenciassy .nfecesi-; 
dades de la yádá msdóínekéf^Alfiftldes pro- 
k^ipn^iej vikiipísqen AlernsmaírTf^et*®- 
taijios técnicos: manMs. c^pip é^b rk n  d?' 
formarse aquí y en ele:^tyáhgero.
Ponentes: D . —D. Hi-^
Maestu,-^D. Antomo Plores Pujol,—D. :Jn^e
SWjW I -J , .
y ,
ex t^siqn , entre 
que .iíHÍn cobrado 
en elw:mbpd^fp0-f.etudkf; eobrej goblernd 
mpidcipá], particuk^men,^ /pp /
Ihgm eríá  y íloi^ASi ó p^^nV
de formar .una, q u e i ^ . a t e i r k  dé. 
cursos eSpéciaíé's en k é  üniyersia^dés ^  
Colegios seperiores'déíjllüi^paly América, y 
deuno8 4^,5(^hl.ihroe;y :i|9i|ktqe put^üeadoa 
deéfena ibttóduck^ 
se/ésta enSe;AP^k',^eon;^rád jp^^MréntJb- 
mifente práctico, en ias%níver¿idá^é|^^ 
fifias y c r e S ^  Escuelas éépéCiálés [ faé  
pi|)vean de CíÓbióos á 'Ion-AybntámüentOSl í: 
PnettSéS.'í'HéMaamel B I úoss$oí ■f^.i>Fran~ 
í|co .<ÍP; k s  R íos . tn D • Agustin
“  ■" Iquiades Alvoir0;.^-^p, 4 n ss^ o  'Lp-r,
• ’j
altaY
v i o o ' J d l a ^ , 4 6 » i á ^
amordaz.das pot up,poder,maoroado, don- í f J Í 'a T  • í ’ !tottltad<íl. Aplica­
do aún alM eab/el í lu c ía b n e f c tp ^ e  ,Rnr,i^ _  . „ .
sas, 80 oponían á la hegemonía eapifallsli-|,,., lll*0«el de ílwt
oa dp lag rnn  ,vwl».;X 8H iew ^™ o;:kldéat
habla,ae.& O oarSe¿,r,enUdaS*aípftaS(tójfl^^^
onrgir db las populare^:aoftleta. ' ^  I™  *
Rptonoos, .Iiítrn.;ól ar^onan^a d e ja  ^  ** Ádolfo G.1 p
ta0a,Wl que llevara los cañoneé em Vitkbé “
i La tristemente eeleire comedia, como dke 
I La LihértoA, asi iitulaida, sp estrenara en 
brpve, á pesar de las influencias puestas m  
juego para que qq Se representara»
|Lja notable actriz Carmen Gobeña pn 
(| diere pnivarfal públáoo de Málaga defla/B 
brandes [belkras y profundos pe . sammntos 
'que encierra kiúljtima producción del hiu?-; 
tre djramatargO/Jacinto. Bepavenk»
’Los malhechores del 6«era,ij0btendrá ón 
3l|ikga, seguramente, el mkmO: Ikopifiró 
é^ito que ha alcanzado emtivilas paites» 
B o d a .—En bxevq GCtPtiaera matrimonio 
k .señofita . Mobo?. ^ ^ 9 )6 2  .^ébjviái^ c|t^ 
ddn i^ederico Sán^be^ Ríos.
heridas de la ingle y contusiones en todo el 
cuerpo.
Después se la condujo al Hospital civil.
Parece que se trata de una mujer que 
tiene perturbadas las facultades mentales.
C á m a r a  d e  C o m e r e io  f r a x ie e -  
S |a.—Se ha publicado el número 8 del Bo­
letín de Is Cámara de Comercio francesa de 
Málaga correspondiente al .mes de Enero.
A l iv i a d o .  ~  Continúa notablemente 
mejorado .do su doleusiApl cpnocidq indus­
trial D. Rafael Alcalá.
Nos alegramos, deseando- que su irq^arj 
hlecimiento sea oompletOp > r ., < :
i P r o t e s t a . —Sr. Director i de;£L¿Poeü^
LAH.'. ■ ,■  .'* '
Muy señor nuestro: Rogamos á V. ¿dé 
cabida á lAS.sig<ikbtes lineas eb el pel^ód^ ' 
co de^su. digna dkeeción.
HabiéndO’ie reunido ppjte del gremio de 
tablajerosfpiia protestar de Iqs ^uMpqno- 
metidos y ñO t  dando presóñt^s vanos^cor- 
tadores, recálaos áV . una nuestra protesta 
á la de nuesipQto C^mpañeroe*
Gracias anútdpdd^é de sp. afmos sp» ss., 
q. b. 8. m., Raf&fii García del Valle, Ma­
nuel Núñez, Victoria García, Gaiíloá Fer-?. 
náade^, xudnardo Martin Martín, Manuel 
Aro, Dolores Bermúdez, Juan Fernández 
Reyes, José Ocáña, Rafael Carrillo, Juan 
Meléndeis.
«B1 C o g n e o ‘O o i i z á l e s  B y a s tt»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de bneñ gusto.
OpirS( o l  •■ tó ip iag Q  é intestinos el 
MHxir Satamaeal d« ¡Shü» de Carlos.
Dedores de muelks, flémonés y caries 
dentarías, evítalos siempre L le o r  d e l ,  
P o lp ,  únicp dentífrico hígiéhjcó Verdad.
S e e a l e u l a q a e  mn. B a p a A a x tQ  
pasa dé poR ciento el púipcro de lop 
caáadps qun al-mQxir dejan á sus familias 
en estado próspero.
En otros daíses donde se dá mayor prefe-, 
rancia á lop ^eguxqs de Vida, no pon tai\-. 
tas k s  familias que qupden en desamparo 
y ̂ sinfrecurspa. Epte es el remedio. Asegur 
rar eobr.uk vida.
«La.Giócbam» ofrece pondiclqnss lutne- 
jojrables.
Ofipinap.; en Madrid» calle de Alcálá, 3$ 
y en Málaga, Marqués dú Laríop, 4.
Agi?*íyíiiiíláii.>ín§e',ba agjfayadnsnlgo C o g n a o  Q o n a á l^ x
'en k  dolencia que suíre k ¡ señ^bra madre ^  .yende en  todos los buenos esr
dé nuestro compañero en la prensa dpñ
Adolfo Alvarez Ulmo. i. [
I Vivamente depj^^Op alivio á la enferma,
1^0 de hsyisqttê  ̂ há sido decókieedf; p r  
j<Í3 del pinchó úna damajúáná con ylnó, |
N o r i a s  n u e v o  s i s t e m a  «Z osltS »
-^Molinos ;de viente Americanos.—?̂ AradoS 
die iodos sistemasí—Clasificadores ^de gra- ' 
uoslr^Maqniñaiia para xninas.-r-Máquinas 
pára lavair y planchar.-r-Báscuks y  arca i
pérteneeknte al dueño dq una tabjarúáAoúr 1 José deíBerr
felrtadk ex is te n te ^  el M i ó .  ' , nábéyE eña, M wq»esaaeM 03m, A  
I h k m a m ó e ' t a , ; . m   ̂A c u e r d o  d e  l a  C o n f í n e n t e l a ; ^ '  :
Hér ,4e ¿lonpumós Bor fei tidne á biéb déstfa- i A^Mé^oUlé^s. -^'LaS cámas más baratas y  
* |r  ei éninerto;  ̂̂  ̂ * ' ' idéM áé gÚstÓeKistétfen'kfábrioa eátáble-
'■ p e p l p f ^ q i n . - P ó ¥  9rdéa .do
ízaldia fue deeink4bda éyér k-Pieza 4e,to- o M o q q ^a te  d e  « E l O lg b o »  M  
rOs. le líñéjor: fabrícadó nbrazo, ¿o cóntíénB.j
:: A i^ l t e lo s * - .L a  í cemiaión :municipál| Máeque ;
de Haciendaise reunió-ayer tarde, apiokra-’F-*^®
do los expedientes de, nuIkSkP d e lo sa rb i- | S a ío M o b ó n  F a b lo n g o ,  estilo Gé-?
trios sobre bicielétáfe'y aútíimóviles, impor-| nova.rr»Ri epqutpito 8fdcb|q|ióu ustRo|.§Í^U4rife m ii . ______
IMieúpas exista el régimen vigente, jamr ^á®lÓn dé ¿escadb,'btíééos; Valkp y atiraní-1 vá que fabrican los Hijos d e / .  Rró|óugp jr  ,
--- i.—Í---- 1---- i-- -1 ----Í‘ i  i'-aLjí--' V.* ;l.nna tttntn ó-rltr» 1ia.n taníRrk'i.tMr nn fliinomnv'
pera
tpi J|08 Biguie
HÓtó ini^íés; Ó. É TÚitbt, D; Pé, ^ 
Ortega, D. Fióré'ncíó Jdéúdbza, D i MkhÚél 
Guerrero y M r . ' ' Í B r t i ; ^ é r e . '' ' '
Hotel Niza: D. Faustino Flores y don
,ciÓn ̂  íttuificfpál' 'éboperátiva, por' 
provincias y regiones. — CófaáUl* 
iridieap p;árá usa gratuito de c.once- 
úblicañós y  para Qhrarosí tcpkPrr 
;M Í^ÍÍÍ? |fS  Peflpeñpgjy
jj»M qhism o.~-t3j^^6ñ C b i iá to  d o 'I n o e n d lo .  -  Próxima-
mente á lasi-nueve de anoiohaAm,pyodojo un 
m ieñ io fgó^éi^doB ^^  (^n ce^k s {couatp de incendio en ios almacenes de vi-
•mé5dos..&xiiiacA»to^*.yb»' Tóé Bres’.'^Sífiióltz 'Hófemáñó^ tfúe
terútafite, secretadosretc;; ^o im psi^  ^ tá »  gitü'ádbé éñ lú  cálle de^Don'Gristián. 
0bra8.imunicip9kP R mndíCatÓl'dq'/fió^dM i AfórlúñádáMettte el  ̂füegbqúedó éxtin-
ládos; tóiabs y  k á rp é é ib á s  y  vafeas, bú -|q u e  .taptp é?íta nan en euperl«
r |a s  y oabráfeí ' i oxidad se vende ú Ptas. p . p  Mió,
51/ l iO d íb ié .—Ayél%é¿aTÓñ áepta ¿ápi>^
hospedándose: , '^■ v-■ - •* :
Rduardo Gómez.
b ^ s t o  d e  I n o e n d lo .
á k s  al.tura8.s,9lq^ñóllu4^s por k s  ;^ ú ila /; 
e l , oompañero de* gípriau dé '^arRiaidi, él 
hérAe dei k  campaña .déAd,hiYá; cóñh*á .m
gran típaBO^-el/ d^n,sor'ae¿.3|u'SB08^'-Á^ '
avanzó, con las m'tíiéíaó'hQnaerenses, cara 
á los featópos dóiPavon, sdondé aguardaba 
él ejércitO 'de trece próvinciani. T > ¿
Y de la tremenda batalla, en que luchar 
ron hém anós se rra d o s
por el l®̂
patria aentina| k  R em olca, e¿ 
avál|ár d ip n a  ¿ación
brÚpói^süáfefepferÚiiáe^dé'óngrándeCimidtttó»
surgió 'énltié é rb f ílk r  dé las bayotíetaBy el 
flamear ,de, k s  lanzaS'de la caballería, e l  
tronáí' dé  C j^ n |^ '¥ ' ‘̂ lb%jkye^Úñ l̂o's 
moribundos. ^  ' ̂  ‘
Rob^e gí campó dd iá '^d itó ^ áy '^  ¿A |ídé 
Mitre présidónt'é de'fá^R.épúbllcá, - Y áa-lófe
aüpé, ,de ..su mápdo, ‘ da A íj^^ tína; feón- 
ióse: como Est^dol ’ páétÓ' dn ií^tinT 
1 c'ón m Bra8Íf,' 'é¿TOTíceS 'imperio; des­
arrolló la instrúcción;’̂ ó  éstábilidad á las 
dnstitúclonM; ecbfeúdd lo^ '^^t^iéñfóS d e -k  
ífabplQsa .p^uepei:ldad¿Ón que lue^ó mfeini- 
ik s lM o n sé k w e n é rg í^ l^
1?erm|nadó/eí p é ^ d o ' presidenciál, el 
caüáiik ríndíñéús pmléfós'y s in ' áttlbMón,
sinepáicia de-ida tumÍBmáfeíái;t®tl^á¿dó 
pobre, sjéndóW  la Argenh
lina ño ley uuM de’ rebelión cóñtra
k s  decisib¿él;‘óel s.úlfM^
Seis añbs, p e rm a n é ^ e ñ  ía oscuijdad de 
s^ r e t i r i  étitregáaó í^ rab a jo s  históricos, 
cuuiVáMó Íká rasph^ artística» de
Sú jÜVfeütñd, ^klk 'bajm k jsombra que prso- 
yé'étaban sus glóriososiiephos.
De nuevo volvió A k  lcandánte arena de
Marte 
^ é m a - t é r e e r b
El cooperatismo pRdkl» ¿ota cáracíetís- 
tica d e lj^ ^e ru o  é¿ el muádó
moderno.—La explótáción de loéeém ciós 
P Ó b l te %  P^mOTR pofeé?idad eqnra k o k ;  
polios nat¡aru,léñ^ d ih e ^ p  
>dprbs impuéstós indíréclos. ’Cóñsigúifeáíé
nepasidí^4 d®8|kiütáueá furmáeión de jiersó¿a| 'adecúa^ 
do.—Resultado dé la mtípícíj[íalíkafeídn, e¿ 
l | s  naciones más adelantadas de^Eidiî ópá y 
^mérica: servicio - á é / k ^ á ‘'potable, gas, 
mnñibrádóaiéctríco, tranvías/teléfonos urr 
]|ino9, faerza motriz, viviendas económi-; 
<ms, lavaderos y bañóSlpúBiicos, mercados, 
ndatniero»; cémenterios^ segni'OsiCímtra'is- 
c^odios, viveros ¿ biélo-artificial ;t(tCi-T-Qon- 
siábracióp especial de k  municipalizacipn 
opino medio de^uprimir ó? dé reducir : log 
iiapoeatos log^puy traj^^ 
filante las urbes.—SeryMoirpfibn^ mu-
nictj^álizádos yá en IbcalMádés’ ¿ é  nnest^^
des obrerag que,ofrezcan ponfltmza, ó á, con­
tratistas ¿DÍóufewóii.*^  ̂Idnré ^aiSlScion de 
X yniíttóentpé cp jin k n te s , pará , 0 -
mutíeé|seguros mutuos fen vúriaú .ipaní, “ 
taqiottiÉi, h0®pi|?h.z»éf0¿; " 
m aqu í^ ilá  p^l^Tej¿dh?^» ál^úiúbkdó' 
bUcp, J ^ á s  Ihccmbéii
bibíió^rafe^imífe^^tés» explótaéífeniañ 
munamirdé iffiJusfrk̂ ^̂  ̂ ó bienes pró^iós;: 
I cónstfi|¿di6ñ de'iá'ivíetídas para Íñfebíijniíb- 
rgs, cak í»s du*.¿xperimentamÓn 
fomento l e  indóetikfr4om4st?ofe:. óetó--r 
Bases de [jorgabizaciÓn para esta lederRcjlÓb; 
óasnciiMÍóa., ,,V'''V'-v^
f 'Pónevms: D. B:i6dráó mwñte^ 
de Albornoz.—p . Mai^élildiié Iáó8aí.--'PJi¿»'
cadenas, mataderos, cémeñiMos, etc ., mu-* 
¿ícípaléáí rel^cárrfl próVinciaien Yizcáyá, 
/d e s é a te  dé^tranviási ártóñdámiéñtó Ó ad-
m inistkción d i r é c t á ; ' d é !  >réf^ 
séé^M¿»^1<fcalk‘ éMtó jtañió jgóbiernó mú-
nicipal.
. PpwWfeiS^R.'ÍVáitíiiéCo Gdstéh Marin. 
p .  GorVeroc) Ju8fiz.rr-^s^< Alejo
Barcia Mprtkto.r^Ji. José Miro.-^^,,3aafk 
íose ,jl̂ feis ,df  ̂¡2!uj^
É^rancispp M vas Mpeenp.—Di Juan ISalps
4 « ^ »  ' '
(1)
pope, los pó;




^ D .J /? :  j ^ ^ i ó  Jo-
^ id o á l o s  pocos inbméntóS, que-¿é' 
qjdémárán m ásqáe ñnóñ 'cuántos 'cajoi]^ 
vaéíóBí.'' ■ '■ ' •’ ^
E l trabajador de la cása, /o sé  M pntilki 
Arias, * resultó con quemaduras en la 'mano 
4¡ereoha al retirar ¿Li bÓcóy de alcohol que 
sé bállába próximo ál sitió dóbde se inició 
el siniestro.' -
' Al logar todas
ips autoridadíeslofealeB y uüa secwón de la 
y^igada de bomberóS;‘póró, cómó ’ décimds 
t^ té i ,  no fúerón necesarios íosl auxilios* de* 
t&tos. .
tíiiódéiléiiVJ^Se ha ordenádó á lós diíe- 
fios de k s  funerarias cubrañ los átaüdés de 
fprhia qué nOpuédan vérsédésáé 'la calíe, 
liie'didá muy acertada por óüanto tiende á 





A l que ha
l ím ié f  _____
iéíóií 3 ^  Brésidénté sé-aiiaírt*®*;' 3i».dió éyer una pakanasuai





láfeáíledé'Ayaláj él córralón dó 'ia Éufertá 
je  Hierro, en k  calle de López; Pinto y ¿ná 
íi;aSá déiíl Carraíá dé'S'ántá MáHá’. ’ ' '  ^
1 r-:.' Vi ' «--r» !;;■ i-. :'r.. .
»n domiííJíp PáUñvjo;
l ^  jiúnk g®de- | ¿¿— deyepha
. * ¿ ifeelebraráe d k  ' 24 áei feo-̂  ; Conducida á k , cágp dp speorrp del dk- 
rjuente, á k é  ocho y media de la nocbe.J ::l ví-Ia » 'LiiO.f.: ...oí
para t ia k v P p  k^  P^^
4  lidad. d é m  diputadps lep „ ,, ,





$re8» Ce^edo Vázquez y Al varez Blanco* 
Este último, pesante .por dos., yeces.
ik t i a i i tb  á 'o




i M m á m
kónüpds,.convenció: 
ené?ál, eásá'de. láii 
Ĝ i*anádŜ  61.
ales.
:jo-í
d e  ilo i
' 'Ó r ;  ‘I S
n u lL ia lT A  , ,
(kRe* GDAJMjkO nñ^i.
(TraVesiá de'Akmoft 7  BSatapy ̂ ̂
Riv.-i .'j'
Pára realkar sn' propositó 8ólnfiri¿' cón 
una tigérá yá^iáS' bérihaÚ' éÚ'lk ingle”
chá.* .. ,
' yiendó'dP^ióddgrabá sú óbjétp fia^cl 
sé á* k '  cásit' 0fe 'tiÚáé a íp i j^  y ' séara( 
déiE^é ttñs vé¿tsná‘ á i  páí ió.' ' ' /  *
Avisado el nMdictí'de’' j^ á rd iá  d^ 
de sóébífó dei áisWftÓ déla íféífie'cl, sén  
só n ó é ñ '’él -lúgár dél 
lyáÉñSBÓiQúi _________
4tóív,i,i;-;í: < ••!•,■ .-Ji.'- <■» ,«n
t m p o r t a n l e
Se adviertó'-al ^público que para comprar 
cpgikfj, nguu fd i^ps y Rfíprep,. bay «no k -  
ner esppej^.nutóé^o qno catosertículua i 
no procedan ^e .kb^Oápiónv i
pupa nn.apJo s o i  .é í f ^ w p s
nocívoS|para abaratar la especié, stóp)qup .
él compradpv.pO
stóconrer eiriesgp dél decpmisb,, „ ,
En la fábrica de ÁnisadóS, Gógnács y Li- ^ 
cores de V dá;dp li . Hijos, én- ^
contrarán de éltim^tijCluos fab|icados con 
áp.a;f;Rtps dgstiktorips'V .Sé j?? ''
‘■'4pumeptps jég^^^ páfñ qup éí pómprádo? 
Jé te  la  pspj^ie gájrpniydi^ ,4p m.®9g0f;*.
ESprijprio¡^pslÍpl§kacban, pisqakftA ¥-de
. T e a tr o  C e r v a n te s
lia  serie de éStrenós ó'fjí'ecMóS porm eóm -
pañía la ®mipjwk ■
ínáugiiTóse anoche con érne lá comedla en 
cuatro.nctosl^én pro|^|jáel ikstrg, díPm%Í ̂  
■ ’' gaca£áián Sr. Rúsinoí, RMei^a|Fenk 





|pp|p, á costa de 
I  miseria obliga á
lleva*! W  m
para f l m is & ynue sn
Gomo no tuviera hijp8.de su mafrimonio
!q ce^ 4 WiĤ ® k® deíi\de p ^ b h i|||; |i^ ñ á |n jñ ^  |  
él hospicio. ''
j  La eatradá 4S |f^4 ^ n ! |e ra  ,en la casa 
¿rovoca la iudiguaCión dé los páiientes de 
p . UjOdan á caza de su dinero,
|nas éste se iuippue á todos^ habiendo que 
jespeten á MlnáñíB
:]^ta infeliz criatura endiende eii «Lpéc&'o 
el viejo búa -ardiente' pasión. Bautiita'iá 
adice que tó4l^j^¿*4W®|S¡í5*IE% 1*9̂ 8 ella; 
pero Mariana lo recnaza dignamente, .pues 
láútó’ él cóíúo SÚSVó' le likm i^á á¥^bV'’ie- 
lugnanck . . »b
Rafael, joven ¿«íalnianfloiiiei^generosa,
y,j
pacerla su ésposa 





k  el viejo prestamista. Todoi
0 ^Ule cnidani;qpitóRdayrd
sus deudbi' 












M)elón antwiptíca de pef- 
e«4«dsito parala lim» 
p le ^  ^
Ün certiflcádo áél Lábóra- 
torio Mtmicipal de Madrid 
queacompaña álos frascos, 
prueba qué el prodüctb'es 
Ebsolutaraente inófensiypi.
Él meior microbicidá'Co­
nocido contra el bacilo de 
la;OÉLVICIE, descubierto 
por él Doctor SabouraudL 
Cura la CASPA, la TIHA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del c a b ^ y  ̂ Ci.;la bajrba«
^Banqiietje ipn p a la c io  <
Se ha celebrado éá palacio el banquete 
oñcial, asistiendo todada real fannlia y el 
Gobierno.
F lrm jd  '
Antes del banquete firmó eL je y  las si­
guientes disposiciones:
Concediendo un crédito para el tendido 
del cable de Cao^rias.
Promulgando la ley de pósitos.\
Indultando á los obreros sentenciados 
por cuestiones sociales.
Idem á varios condenados jpor el fuero 
de^Guérra.
n m i i i o n
n a  pi
Artes, Ouoios 6 Indastriaft.
' Fundada el'&flo;l8a8 y dii^dapcNT
JDon A n to n io  E u iz  J im é n e »
Premíacta én MiSlaga con MedaLUtd* 
ta'<jn 1900 y de Oro enlSOl.
I Dibujo lineal en «todaisu extensifoma pe^ 
'peí, tela, layado y proyecto, idem 
tación,: Edéo^nico, figura, 'páis'i 
perspeotívai'arqUifeotnra, déoói 
gráfico y anatómico.
Horas de clase de S á 9 noelMb 
Áiaímg.. 43 .w 45 (hptt Oat^ovas datr.
Sg alquilan
Unos espaciosos almacenes propios para 
industria ó fabricación"en cálle de Aldere- 
te (Huerta Alta). . a,*í v
Informarán calle del Marqués, ndm. 17  ̂
fábrica ̂ de tapones de cQrcho.i
G R A N D E ^ iA lM A C É N E S
, -í' '-Al,;:/- ■ ■ ■ ■'"djj . a ■ ■ i ■
S A E : : ^ ^ '
terminado el B a l a n c e , c a s a  al 
objeto de realizar todas» las existen­
cias de inviérno ha héc!ĥ î'iEind0s reV 
bajaaien precios» , j , , ■ , i
Surtido completo en piezas de Ho­
landa 4e^db 6 -pesetas piezai 
Mantelerías de hilo y algodón, á 
precios muy económicos. QWSÎ'
Rafael y Mariana pe presenta diciî dô  j 
que.no vienen en busca de pro c.pmp Ips de­
más, sinP á traerle al .anciano' luz y ale­
gría. Le cuentan su vida feliz, solicitando 
que sea el abuelo de su niftp rubio. y,,l?ierr 
moso.
Desde hace un año el; general Castro no 
ha perdido ocasión de reforzar el ejército 
de Venezuela,que resulta ser el más instrui­
do y mejor organizado de¿ la América del
Van gastados varios millones en toda 
clase de armamentos, incluso cafiones pa- 
rariefensa de los< puertos;! y 'fusiles para la 
tropa.
, Las montañas que rodean;el puerto se 
hallan provistas de potentes cañones, en 
su mayoría de fabricación, fraucsga.,. ^
La colocación de estas piezas fué dirigida 
ingenieros de Paría.
D e  B la r ir ltz
El duque de Santo Mauro y el marqués 
de Villálaba bah almorzado coh la prince­
sa dé Battémberg..
A. ^El ipeyes ó yiernés llegará ,.á estp pobla­
ción e^ey  D .llfó n so .'
; Se adoptan muchas precaiieiones»
Han llegado buen número; de policías, 
mnchos periodistas y no pocos fotógrafos.
Î ^También han venido varias notabilidades 
españolas;
D a  Liondres-:',
'Há 'descargadó en Chicago una terrible 
tempestad demiéve. '
■ Eh iín radio de veiúte leguas se hallá in*- 
i terrumpido el telégrafo. .
; Centenares de postes, aparecen, rotoi|. . 
^ \La circulación por ferrocarril, se hace 
liiliy difícil.
D e p r o r i n c í a s
@3 Enero 1906.
Séfeúrf se Ber'anger ha
declarado, que Confias no interpreta flel- 
rnebte los déseos délamarina eñ él'ásúnto
( S E R V I C I O  R E  L l p p )
Establecimiento de
jdo las jurisdiccipnes.
Se.coínpnta la noticia de,, una pr^ximá 
combinación episcopal en la que f l^ ra  el 
cardenal Casafias, que será nombrado ar­
zobispo.
B x o u p s ló n  r é g l «
En tren rápido marehará mañana don Al­
fonso á San Sebastián, proBiguiendo el via­
je á Biarritz.'
I Le acompañarán étt éhta excursión el se­
ñor Bascarán y  el marqués dé Mina;’
L ti f ifo m ú la  .
Dice Romanones que aúu, no .está acorda­
da la fórmula para el proyecto iélatiÍEró á la 
^épresión délos de itps contra; la patria y 
el ejército,, pero crep qué Baldifá del Señaló.
Tal^bién opina que se afi,mjárá el prih- 
cipib dé póder %ml, a^úqiíé inom§ptáneu" 
mente Sé acolité eí% erb de guérílí̂ ^̂  V 
' R e « » r v á ' '  \
En los centros oficiales se guardá gran 
reserva acerca-dé la próxima entrevista de 
don Alfonso coU la princesa Ená' de iBa*r 
ttemberg.
/  ;Rajhoié'd¿ÉiEaeidtldo;_<
Niégase que el miniFtiró Hécik?d^ 
piense abándóócr él cargp , á Jcátisa dé én-̂  
lermedad.
' D é l  E x t r a n j e r o
f  24 Enero 1906,
U n a  e x p lp a iA n
La explosión de que di cuenta, ocurrida 
en Aquicepcnt} feé ocasionada por la caída 
de un hilo eléctrico sobre los pañoles de 
pólvora.
Todos los soberanos y Gobierno extran- 
geros han telegrafiado al Brasil el pésame. 
D p m p stjra o ip n  n a v a l;  -
■ 'Dos b'uqUesrdeiguérfii franceséd que se 
hallábatt aifclaiids éh'Buert^ zar-'
paron cpn rumbo desconocido. ̂
Présiimése’ qué Van á ’Lá Guaira con ob­
jeto tí e coadyuvar á 1 a demostración nayal,^
J .  L : : f 'p e  B la r r i t i í  ,L:
La policía frap^esa ha adoptado riguro-
sas precaución es ■ pato Cústodiar a lrey  don (ti
Alfonso y á la píincess Bna de Battemberg. 
D e B e x lIn
^ Se ’ ¿onflihia, aúfori¿adameh qué el 
Eais'e^ émpjrénderá up vlcJ^ á Esííáña bar 
cÍaeítoCéáeJpM*ih '
Se tiene noticia de . que el diplomúti®® 
ftoncés Tiaiguyr llegar^; muy en breve á 
lyáeMngtpu ‘a i óbjeto, •lé. CQUfereúPto® ¡cpfti 
el emíb#jador ¿e;; su ¡país y con el patoistro 
deínegocios extrangerQ8,yénÍ!;U:
yp AWglSCO FELA  ̂ ^
M m x t í x L e z BjiaTtro-Mot^i producción 500 Kilos por hora, «¿¡wJi Trituradora mecánica movida por Bieotro mu | ™
Se tritura toda clase de g^'^nos narte del mismo atraviesa el tubo digesfíTlI ra p esti-
que dMdo el grano jugos intestinales; se, pierde completa-
l sin haber sufrido la ac «fan los animales, mayor es la  cantidad
Sabido es
vo del animal í ü p P ^/ia mayor
mente esta p irte  de la ración; cuanto mas vxejw» » 
de grano desberdioiado de esta maner . golamente toda la ración es masticada, sino 
Dando e í  cambio, el g r y o  regular economía de grano¿
que el animal^se encuentra mejor
Compra 
¿ás y por qi
P l a z a
onstíiiccióii d.6 Cairos
venta de todas clases de, madera para los mismos, por pj^
"e A P A E L  H B K E E E O  C A E M Ó N A
f M v U .  l . - P i » e o l o a > m 6 d l e o s (
tico fluctuando ía preferencia entre Vigo ó 
Lisboa.
O bsequio
■ 'Los representantes ett Cor tes ide< la pro­
vincia de Ciudad Real han obsequiado boy 
con un almuerzo al señor Canalejas, para
celebrar la plección del ex-ministrp demó­
crata pato ,ir,pngreso.
,Un,-,esteeBio .. ..
1 En el teatro Español se ¡ha verificado el 
estreno de El Idolo,' de ijinares Astray.
La éomedia, que es de costumbres pob- 
íícas, fué del agrado del público, Béte
G A tA CTIN
C on léche püra de los Alpes Suíio 
H oriniz IiA C T B  A D A  su p o rio í 
E l m ejo r  a llm óaíto  p » ra  niños.
De venta éii las farmacias y Ültrardkrinos.
' ' ' .D o 'B a r e e l o n n . ,
La recepción celebfáda- en la capitanía 
general, con motivo del santo dÉ rey, ha 
resultado brillantísima.
Concurrió á la ’fiesta'todo'el elemento
El preAtauiistu en, cuyp corazón nó pene-1 .oficial; elcardenal Casañas', los presldentés 
----t ^ i é s »de 1& Audiencia y'de la Diputaciónel* al-traron jamás humanos sentimientos------  . « . , . ,
compreñdé. ' | calde,-el comandante y los oficiales del ca
Quedan solos Bautista y don A.ntolín, jñonero Temerario', Martitegui y b u  estado 
horitodp tenedor de libroéde la casa, que
dúrapte cincuenta años h a ' ejercido el 
cai^p; " ■ '
Después de algunas filosofías :el’ avaro 
hace éiitrégá de sto Caúdal á don'Antolín 
para que lo reparta tántre los pobres y Ma­
riana y Rafael, pero luego se arrepieuté de 
«u acción geiíerbsá' y cáé ahlaltldó á siis bi­
lletes. , /
Esté es, en sintesis, el árguménto dg la 
obra estrenada anoché éh Cervantes con 
ex toaordibhrió éxito.
Toda ella está- eseritá é i  herftfpsa -proBé, 
abundando en fraseé' y pénsámientos piro- 
fnndoa,' " '
Loa ariistas encargados de desempeñarla 
lo hicieron con el mayor celo.
Carmen Cobeña interpretó la figura de la 
desgraciada incluséra imprimiéndole todas 
las exquisiteces de su arte ytol público que 
supo apreciarlo óVacionó <con justicia á la 
eminente artista.
Antonio Lagos sostuvo de modo mpy 
notable el tipo del viejo avaro, mostrándo­
senos. como uno de nuestros mejores ac­
tores d.e pa^áptex. .
%go, déliciósó en D, Antolín; . Ricardo 
Calvo, muy bien en su simpatifO papel; 
Cobeña (R. y B ), todos en fin, sébiciéron 
acreedores^ á los aplausos de la cóncurren- 
cia.
Eu'résumen: una buena nbcbe para él 
arte y ios actores.
La obra de
la’empresa muy büénás entradas.
Hoy, la comedia de Tamayo y Daus Lá 
hola de nieve el sábado estrrap 
y Ciencia, última pródücción' él'céniéa dél 
insigne don Be|nito :]̂ éjrez Galdóli.
T e a t r o  P r ln e ip a l ;  . :
El d<^íhgo;bróxiiñó dató un' concierto 
en él^coiílieó decaúoifel jqveb ̂ ' béfébré vio­
linista pbiaéoPául KOcbpñsla.
LOs aflptohados á lá música están dé éh- 
horabuetíá.
Es dé eépétór que diebá' 'áhchá véá, 
muy^conenrridé el éitadQ,.t̂ ^^  ̂ ,,, . '
D e  A l p c i r a s
23, (7 noche)'
'■ ü n  t ^ e
El the dado á’bordo del acoraza­
do español Garlos F, resultó explén- 
dido; ■ ■ ■
Asistieron á ,lafiesta ,rfpre- 
s e 4 |á t i té C  ex tf^ngelfti^ , 1 # , 
dadti? ;̂̂ Ja prensa.,,,;
l^ tro ia  cojienFrenGia.haDía pe' 
llisinaas señoritas. 
í CERHAN
én precio niódico úna-magnifica instálación 
de nogal y lúhás dé todo lujó, y'ptopto pará 
una joyóríá, 'sontoíárería, camiééria,; boti­
ca, perfuínériá y ótrás. informarán én el 
ESTABLECIMIENTO DE PRESTAMOS, 
CALLE DE SAN FRANCISCO NUM. 4 y 6.
P a r a  cóm p rarlias e n  la s  
m e jq r g s C o é c B e ió n e f  v ir ita r  
l a  d e , V d a .;é  ^Hijos d e  
M a r i i í i ' í e d e a á ( & :  e n  d ;)
Dél Eiltóiyéto:
’ 23 Bneroi 1906.'•■■■ -i'
i:;  ̂ •!
E n f e r m o  gif/»vO'.:r .. .i. 
iTelégtofían.déBoma ’ qué «e 'encuentra 
gravemente .enfw^o el. cardenal Gotti. *
'''^s|ie1̂ deii a 2f2 ef número d® yíQtimaa
dé la explosión.
;.;,,,]G»r6xImo-enlaee4, •
íiá  üífeKétPoí'élé'áÚúhciá el próxiáo efíi 
láblfde Márgaritá Mutót con Aléjándrp dé 
Battemberg. '
£1 embajador yankúllevaxáá'Tokio .em- 
Pti9f Ja cesiónideFi-
Hfjn I'!-''
Los telegramas que s e 'tó M ^ ‘*Íl̂ 't1í»áfáy 
las proñrinciaé acusan completa calma.
A las doce y cuarto comenzó el desfile, 
que fue presenciado por numeroso públi­
co , ú pesar del intenso frío que sentíase.
A la recepción no. ásistieroú los: conceja­
les repüblicaííos. ‘ ‘
Tampoco 86 hallaron presentes los ediles 
catalanistas, lo que fué muy comentado.
■ 'De Gartegene
En un cáderío próximo á la capital. Irri­
tado el alcalde pedánéo porque varios jóve­
nes le daban una cencerrada á su hijo, dis­
paró' lá  escopeta, hiriendo- á tres de los 
jóvéñ'és. ■
El agresor fué detenido.
R e i r u l e n e l a  
Asegurá el gobernador que ináñana aban­
donarán BUS táieás todos los ttabajádores 
del piiério.
Ésta actitud obedece jal Sólo pbjetp dé 
apoyar la petición presentada porlosfru-; 
teros, solicitando la suprésión de los deté 
chos aráncelaxios á las frútás que se.éxppr- 
tau.
~ A  caúsa dé haberles''Sido , rebajado el 
jornal qué disfrutaban sé haú'declarado en 
huelga ochenta operarios.
—La recepción verificada en> la Capita- 
nía general estoco concurridisima.
D e  P a lm a
Con objeto de festejar el santo del rey, 
,se ha cautedo un Tedeum en la.Catedral.
Concurrieron á la fiesta religiosa,, que 
fué. costeada por el Ayuntamiento, todas 
las áutofidades.
La recppción celebtoda én¡ el palacio de 
laAlmudatoa tosulto muy hrillaúte. asis­
tiendo numerosas coínisippes. ,
■ B i  « a d r i ^
# ,1,. J906.
. R e fo v m a s  a o e la le a
f,Í4te _gt(to»í Atodrai®»(y,>'%<^ há¡g 
celebrado múé;' la'rgn cpofeiréncijaí, en, }a que 
trataroi^'d® lo® ttobajos que realiza el lus- 
ti.toto de Reformas Sociales. k . í 
' Después.de la entrevista él jninistro .de 
la Gobernación se dirigió á' palacio s.ome- 
tieúdo á ila regia firma laí autorización para 
dar, lectura en tioirtes á varios proyectos de 
ley redactados por dicho Instituto.
Cuéntase entre ellos el de regularización 
de las huelgas y el del contrato del trabajo,
; ' . /R eéepéldn ofl'éiál’' /'
Con motivo del santo del rey se ha cele­
brado en ; palacio upa .briHaúte recepción 
oñcial.
A las doce dél dia se hicieron por la arti 
Hería las salvas de ordcnensa.
Todas las.hundas délos regimientoaque 
guarnecen la I capital, Bituadas . en la Biaza 
de la Armería^interpretaron escogidas pie 
zas. .. - Vf, ' -■
( ..tias SJfin-,
gto^o,toe^pn,sepiijblda.s;con,l99,. .bo^ptós éo 
to^PÓp#*ltes-aoA "íiBv ,v -V' .iV •' '
 ̂ López DipmingutoiPtoúdncn) el; discurso 
ácpstumbrádp, al que contestó él rey mos- 
Iráhdb ’ Sú gtótitúíl poílaé’ ftson jérás^' flfásSs 
qúe'lé ditigía lá 'áltá 'Cááiífa,' ; '  ' ’
f  También ágirád(^ió* e f  téStimóúió'oll___
á su madfé’’,**y á l  térniiiiáír KuW ■ dé * éxpré- 
lat'Í|ué ésbérá, éú ínÜMÓ boiisÓrcTÓ ‘ ■ córí él 
m^lO,' lo p á í  ̂ é r’fengrándpélmiéhto dé 'lá’ 
>atria, ahrigáddÓ'la cónfláífZá’idé qtlé* DiOé 
lendeéitó .BU' 'óbra' '̂ "  ̂í? ú i- 'i ■  ■'*
í pCanalejaB íxeitéró lá  adHesíón* dtelíiCon-̂  
gre’BOt al'régimen “ y  élogió á  D; Alfonso,* 
contatrdorfcSirla* réálteaclón dé los áfaneS' 
patrióticoB que le enardecen. í'  ̂ ' 
í Tantoíén fué intérprétp d e ja  íelipitación 
déla Cámara,pppulwpor,elépiace de-la ínr. 
fánta María Teresa Con el principe dé Ba- 
yiéra, á ios qué defieó grándes venturas. . , 
i (Cpntoaíió ,el Í9y .agradeciendo, ia felicíta- 
éión y ei recuerdo dedicado á su hermana y 
éonclnyó tofreciendo corresponder eSn Ja 
Jnaypy sjn.ce|r.idad, ab cumplimiento,,de ía  
Copastitúción vigejite, ,pñnn> medio, el más 
feégtúrb, de afianzárjaej libertades patrias y. 
detotoPtiás? látiqúpzaí^^ ;
.A já,réCepw^ mayoría de:
jos gpnei^^es, ,nnip,proBps.potitico8, el car-
co y multitud de comisiones.
Buques em pavesados
Con; motivo de la celebración (Je 
lá fiesta, onomástica del rey don Al­
fonso, los buques surtos en el puer­
to aparecían empavesados.
; Se dispararon loS veintiún caño 
naizos dé ordenanza.; '
. . B u e n t i e m p o ■' -
Hate lina temperatura m uy'ex­
celente^, ■
El público pasea póf la citida.d 
disfrutando de la bondáddáltiemíp '̂V 
Buques in g leses  
Ha fondeado un buque de la ma­
rina de guerra, inglesa 
Córi la = plazá cambió el fiávío 
ísritáníco el salúdo de rúbricdj 
Recepción
La recepción oficiál célebráda eii 
el Ayuhtáihieritó tíá fesultatip ptif 
todo extremo brilláhio*
Lc>s delegados extranjero^ ĉon-, 
currieron de gran uniformei 
También los oficiales de marina 
extranjeros asistieron^ al acto vis 
tiendo de girati gala¿ , -
Todos lo  ̂ balconéS‘de la casa
consistorial lucían colgaduras y 
flores.’
A la  P%fJ:á dél édificiio sb,^itiíóí:
t
nes
D e  B nenoiso A lren
, Loá éscásos éepááoleB monárquicos qüé 
íquí'únefiánTuéron ¿ la  légación espáñolái 
i,.fln \dé cumolirnéniár' al ministro con mo-
L a  c a n f e r e n o i a
P e d P ó  F e M i á n d e s y  I «
' N U E V A , S *  ' ‘
f S a lch ich ó n  V ich su p e rio r  u n  kilo ;
7 p ts . l ié v a n d o  3 k g rs . á  6‘50 el kilS>ji
i Jamones Superiores (por piezas)f 
desde 3‘75 él kilo.
m a lag u e ñ o , u n  kilo
' t ■ p e s e p  ,Ü(iWpléiS k»s! [4¡í?Íj.d ffl 
..? . .Ldtfeáiií.ateialagueAa,'Mfi. nlo Mde AlgeQírasi
PO R  TELEGRAFO
áífip ú p m ' i 
tíbvbfél santo deí rey, encontrándose con 
que á  rejjreééntáfifé espéñí^l ée hábíé’ inár- 
ehado;'á;MéitóVidéo,-'.'’''''
En Búénós'lifes se hacén' graúdés pre-, 
pár^tinpp ,perá, rSoJémnizartie,, ffi9h>á i *̂ 91
dfó to ]áépjlpljcá..ífty^®fi^4^^  ̂ I 24 (3,10 ta rd e )
Oonqieto | - La. É^slóD dc h oy
, Dícésé.en Washington qne‘Francia h a | t „ cí>cirtn rp lp h ra d a  h o v  d u róresuelto llévar acabo una demostración na-l^  se s ió n  c e le  D raua n o y  a u r p
val, bloqueando las costas de Venezuela. | t , r ^  n o ra s .
Élministarn, norteameriéano de Negociosii E l  p re s id e n te..........  ...... .......... — ,,_________________  dió cuenta, de un
E^an^os'recibió del cuerpo diplomático í telegratna del rey agradeciendo á  
tosidente<en Gáracfts, la confirmación de;Jos delegados extranjeros la fellci-
t aberse hecho solidario de la actitud le dirigieran Con motiva
tóncia. , , ^ . desusante. '
Tuiguy,..fegnn9>:4e,Jg8 Leyóse después el discursQ de el
pedidp p^|cúm<^ltol#otoe^np, dé ,Vene- traducido al francés» ,;
%ueia,s, 1 r "! ■ > ' i Pérez Caballero explicó la nueva
forma en que han ,sido redactadosDe Kiisboa-
Al principio negaron que se conocieran :la ¡G o n íe re n c ia ,a n te rio r. ^
akes de llegaK.á .Lisboa; p e r o . d e l  Se leyó por-Último el artículo 18 
hábil inteírogátorió á que fú é rw  áometi- 'eti que se establece que la aplica­
dos, confesaromhabei vivido juntos en Ma-J c ió n  del reglamento para el contra- 
drid. _ , I ¡bando de armas por las regiones
; Los antecedentes remitidos por las auto- fronterizas de la Argelia correspon-:
pesetas llevando 3 kgrs. á 2‘75 elkilo. 
Chorizos dé Candelario A  2‘604r-
Meriendas éou
cena.
i Cajas de 
variados. : ó.
; Costillas añejas, superiores 
¿1 cocido un kilo 2‘bO ptas;
I ■ I S eyy ic itf; é, d ,» ri» lélllo
surtidos
par&
Un cinematóSTafo con extenso re; 
pertqrio, tahl eros, _ tablas, listoñcs, 
lienzos, todo propio para una. p¡i* 
iraca’y un carro\ para tres bésti^t 
Todo muy baratp. „  / '
. Darán razón: cálle de ía Hoz,^ 
(Palo Dulce.)
e8p.ioias,*onflrm^w ! ¿é exclusivamente á Francia y Ma-to Manuel Sánchez León es el autentico., < , ____I rruecos, así como la aplicactón del 
_  ,, Ireferido reglamento para la intro-
D e  Dibraltftr , fducciónde armas en todo el Riff
, Con motivo de lá fleéta oriOmastica de ,j^g posesiones fronterizas espa  ̂
d<m Alfonso, tos buqúM 8̂^̂^̂ ñolas corresponderá únicamente á
i España y Marruecos.
I El artículo fué aprobado.
CERBAN
A.
M o ltn »  1 4 .—
Aceites mineíales para todas da
Ito salvas de ordenanza;
El gobernador' y su estado mayor, mar- 
éharon á Algéciras para asistir al té y re- 
cépcióÚ celebrada ;á bordo del acorazado 
Carlos V.
D é  p r o v i n d á z
, - 24 Enero 1906.
D© T a y
L A G B U Z D E L C 4 B 1 P O
liferp./.éti ía|Gl4n ;(|ervecfria |lT
5^0,75=
Lá recepción Oñcial celebrada con motivo íp iiiza  de la  Constituolótt
maquinarias.
¿ Especialidad en aceites para motores 
automóviles, Dinamos, Cilindros; Móm; 
mientps y transmisiones, Cojir|eteB, Mo% 
res eléctricos, á Gas y Petróleo. '
Grasas consistentes én tódás'denwdsdeK 
EXportáción á toda España,- 
Catálogos.
J o s é  w f r j
M É D IC O -C IR üJiA N p
Especialista eUi enfermodades dé la w; 
triz, partos, garganta, Venóf eOí sífilis y.w*' 
niágO.—donsúltá dé 12 á 2. \ ‘* ‘-
CALLE SANTA MARIA, 17 y 19, 
Honorarios convencionáles.
I
C o n s tr u c c ió n  si¡|liclp5irtui| 
á  p r e c io s  b a r a í b i #
dél sánto'del rey resultó muy lucido.
Asistieron al acto e l comisario régio por­
tugués, marqués de Costa, el gobernador 
militar de Valenza y el obispo.
A todos ellos les fueron tributados hono­
res.
f  Eú el casino organizaron los militares 
un baile, Sirviéndose á última hora un 
lunch. ' ‘ '
j?Li , D e A lg e c iía á
y'F a ia iigé  d e  A lv a r e z
E l  m á t a - c a l e n t u r a s
UU butuílóú de CfíZudoréS, tribÜtáU-jj; T.fta'«Ariodisíaséxttónierps" iiívitárón á’ gy^*' • ' 
do á. los diplomáticos iqs; ^  Precio déla caja ^
de ¡ritual.
En el gran salón el duque de Al 
modóvar recibió á los delegados. 
Lés mostró' sü agrádéci'mieütó;
por haber ¡cónqurridó á. lá'
_  .Al rétirarse.üuqliro mniiJŜ fo M  
Estado fué aplaudido.
Estaban ^presentes em la ?jFeeepp 
ción todas las autoridades.'
Garlos
D éta lles de una
"LaTeéepcióñ á bordo dél . 
duró tres hóra§. ¡
Numerosas eitibarcaciotiés c<jn- 
düeían á bordo á los invitados.
 ̂ De Gibraltar Uegaron .¡muchos 
oficiales de la marina británica.




gados ejttrangeros las bam 
banjos himnos respectivo 
nación.
V ¡q r íié e rp ,ja j ja re c ía  
coii :süma elegancia. í;
E l j^^f#^é .exééíente.
Gttóstlón e c o n ó m i^
La parte finai!ti:iefá,4lol pf^ramá
coá̂ y utô í̂? á to V
oiÓn,4ri BstoPifiel,toy. _  ^
: nóncMsadós en lá  Vento da Erüana im-
bóra de m  ¿-WAto entúsm̂ to® dî duMos 
é | los que se hacíáú 7®t®s P®̂̂  
did de Espt fia y Francia.
D ié é o s  febffictdatH
’ ] atl «a ló l detDoiiKá>l,eB
:, Los médicos lo reeetfen y i el público; lo 
proclama como el medicámento> más eficaz 
y poderoso contra las, GALENTÜR.AS y  tor 
da-clase' de fiebres, infecciosas.''Ninguaa 
preparación es dé efecto más rápido ;y se-
S E  V ü N ü E N
con arcos de hierro, barriles pato 
pasaé y dobles fundas para barriles de li­
nos. ” _
Darán razón, casa, de, .los Sres;; HijW 
Nieto de F. R a m o s  Téllez.r—MALAGL¿C,
caja, 3 pésetas. Depósito Cenr 
tral, Farmacia' de i la cálle, de Torrijos,j nú¡-' 
ni'Bra 2 esquina,, á .Puerta Nueva.-T-Málaga.i
SAflDAS FIJAS del PUERTO de MALAfií
::  í t :
M U R O  T  S A E N Z
F«tj»*le«nt©li .de A le o h o l ' V in ie o
■ Vcúiden oón todbs los ■derechos pagados, 
u»u uo jjDiKíx 3 X l uu  ■ ~ I Gloris dé 97^4 34 pésetaSd Deénaturalizado
" íTerminó el simpático acto dáúúíf ® á iS.Btos» to «toohá d¡e *;J6í9í3,litoíüe-,
; » LosvJnoá ifleún esmeradá.,etoboráolón.áláhaá náciipnes";
Él núnis.tto dé la Gobernáción ha revo- 
pádo j a ; anúiaeióni de las últimas elecciones 
(municipales,éu las que obtuvieron él triun- 
ió lo s  republicanos.
j D eC erta g en »
'f ía  fondeado en este- puerto'da -fragata 







’X J e o F  É Í s p a ¿ L o l  
■ ‘ ' d i é í í t í f r i c o  .
PÓ'deroso rérhédio cóátia iós'
[ tp8"á| l¿ Í>ocá ■̂ -'̂ Cáímá tópiáaménte ios más
saldrá,el día 24,de Eneró; \|P«Ta Melifij 
moors, Orán, Oétte y
do para Túnez, Palérinoí %GonBt^tmw 
ddé'sék,’'ÁleláDM«’f  tiátó tó^dosle^nerlíí
l á  vápór trasatlántico tla tíé^ í ‘
P R Ó V É N C í i l ,
sál& á el 28 deEriérd píÉ:& Rio Jaitoiro,| 
tos; Móntevideo y Buenos Aires. ■»
rente al contrabándó de guerra.
instalación de\un Banco .en Mí 
eos,que 'habrá de dedicarse,.áineg/a- 
cios^agríGolas,. industriales,; cot»^^ 
diales y  - financieros, viniendo^ á ser 
un auxiliár dé la Hacienda m'ari|0'
^ ^ ñ s f í l j ^ s e ' ^ b ^  
déJná^éúit<^ con, 
les..¡yi'ageqtési éú í^ , píudad,es;,le 
más tráfico delim perió.
Dicho establecimientofie.,créditp 
abrirá al Maghzen una cuenta co­
rriente y áf süá' éstiéEfeáS.hárá los 
bagos «cobrando una comisión der 
medio pbr ciento. “ *
f Repabairá T'esbró 'Marjroqíií 
las iníorícaciónes conveniéntes! par í 
fa conocéáí'ílas  ̂necesidades) de Jai 
pircplación monetaria. 
i * EsÉañá,  ̂>Frfáiciá ‘y  Alémania’̂ que 
han hechor empréstito? al imperio 
inogréhbpio, próc^rarán o^ténét' la 
aquiescencia precisa niediánte ape- 




L a «D aééta»
I El diario oficial publica la» Bigéiéto®® 
áisporicipneé: .. , v, ,; V
f I Eatábléciéndó que él' m b istto  d̂ e la Go- 
bj^tóatión te^nga á su cáigó el seíricip dé
i¡ Reéoíyiendo upa coífífiéíenéíá entablada' 
entre él gp^eroador 4e ’ Salamanca y íá Aú-
’dléurié'Myalj^olídy':.,^/^ '" V ■•«■■‘Íé'v 
; GQpqédiepiíp tojerúz de primera, claée del
mérito m iiti»  biáüto,,!pM®to^?^^®» ^®‘ 
sl/CplOptito*,.
; .« N ln m o t l e la s , ,  ■ .
i Se observa extraordinaria carencia de no- 
líéiaá.' ■'
í  ̂ Bnitlc>« r ; •
I Eátú’toédíugadé? ha circulado el.írnmor 
|e  qüé etfFilipiúás se desea reanudar las- 
rfpto^tíúéÚ'óOú' ̂ a f i a ,  antes que» périene-
F Á las nueve^y¡treinta,minptos, ro él, 
jfeyá SanBebastián,,,.,., ii'.-,
I E p to  estaciónifpó despedido por la.fér 
ijailia toél y el jGobi.pifpo- í.
' Parece qué)én ,,Mirppda,toW6Ká áp. trep 
Especial ó continuará to excuTSióp en auto­
móvil, s i «l tiempo (10í.perpiUé. .. ¡ . i .
‘ Antea departir conferenció extensapjj^nto 
éon Moret. ^
• M o tie la  d © a m e n ti4 a  . .. . t 
Rébaltá luexúcto que la tnrincesa de'Bat 
|embergée propóng»Vr A Sevilla. vt*- ,
i!  ̂ ,.N;u©ya‘Jitieá_^d^> á iio |é ií
Í Según parece está ya acordado qué éép^ os los viajes mensuales de 1a nueva Jinéá’ e vaporas rápidos directps entre to  Repú­
blica Argentina y España^ cuyo servicio 
pe baila spbyencipnádo por aquel EstodO; 
Eu la é s m  ‘dS‘lÍáÍtferráúeo'Úó hay di'-
fuejttes dólotóé de múeias.~Es él más bi- 
giénícÓ dé todÓp tos cónócidosy e 
jor conserva, iá dénfadüra.
FrécíoiUna peseta' frasco con tapón caen'- 
ta gotas.
Dé venta en farmacias' y droguerías. 
Depósito génefál, É»’'toéciá‘ dPl'Sagrario 
y almacén d.e Qgincalla détiálvador Rámos.
A 30 realest'fanega medida, se vende en 
la Alameda Hermosa; última-casA de la dp- 
recbé. ' '■ •• ■’■ ■'i'i' ' ’ ' ' ’■
LASAJSTJLLAS
ULTRAMARINOS Y COLONIALKS
Papa compras n bueaps ,artifiúlos dé-Üh
márinosmo bey elg^o .co-;,
mú'el de '.'..¡.r  ̂.>
J.UAiN' ,©áJ-BS!TA'/
TORRIJOS,
i vergencias, pero sí existen en 1a del Atlán<
El vapor tras.atlántic,o francés,
p o i t ó D  :
saldrá el 6 de FeUrero pará 'Rió Jan* 
Santos. - 3 4 —
: Él vapor transatlántico francér I
, " A Q U l T ^ ^ I N i :  I
saldrá el 28 de Febrero (para tóp J a ^  
Santos, Mopte'videp’ y Bnéiios Aires.
s '¡Patócargé y pasagé dirigirse á su 
natario D. Pedro Góme*. Obai^hM
A gen cia  4 ® N eg ó o io s  ^
O f e r t a s  , 
D lia é ro , sobre'nipbtéoás de m
óa '<ni«'Kó'ñda* .• '-i w
íÉSÉAM OjNri; .Reúma,,..VGéíáj,, .ÉxtreM-., 
'TlM IlQÉ'lNA ps,o éxfetó.ó; á^toietóói p ^
■ vm péla,-A lm p^p^. '.;í
N F;lJD 0B I01íí,-Éer\áp |f,JL (y 
' eéptiéo.'
|.> B V A P U R A  a ise a ; piabetes:
Aceito hígado, bátotoórv,,. ,. 
C riirb o lte : .Polvos deuttitiéoe* J D ó u e b e
' Duchas nasal?iS. , '' , ^
lüiCURAS RAPIDAS XCONSTAtÍTESIlíí 
Agente:: Casa iDlegp Mérito '
G r a n s td a ,  .DI-—JW A l-jú g * .,.V ,¡
pas urbanas'.
■ v e n t a s . —Cuatro ¡casas en eL 
lie de los Galanesj— Dos 
iritiio^uy cóntripp.“ -Uná fábriG 
, bárínás. * '  ̂ ‘
; D é in a n d a B .—Se compra bu 
toask éii éitioi fcéntripo.-ri Sé spUpí^
1:20 OOOi'ptas. sobre finca |¡astíca, ,y|í|
* ̂ úe^'Ólmtosl^dcás^rn^ y'úrba 
Tr* spa» 08 de industrias y asunii 
.■̂Óúl^níatyatiyos., ■ ¡ 
r,., Dirigirse á D. Rafael L afijas,.
. ,tei de NegÓciOs  ̂Pláza.'dé Ar 
mero 11.
"rSEALQUp.AH
Cia e l  P a s l l l a  S to . cD om lng
r  ^
^ i a e l i l l o .'^pom ljúgQ ,, I S
' Un piso principal coaji/inueve. leepaciopae 
habitaciones, y ú n  pisQípegundo coniseis;. 
ambos tienen buen lavadero. > ;
ilnformatóni'GomediÂ iy) y;




icio» ^nmy' vá 
■s6s para ófú 
fOllaá, caci 
cafeteras 
ppâ s- de i.m 
Wmijiajl: d'
' ■ ■ r ■ 
■i-'iV.!
tÉÉL
H á t b l ^ a í d e  E J x p ^ s ic ió n  q u ^ ^ n e  i m p l a n t a d í í  k  S ü o i j r s f t ^  . Q c ^ ^ a ñ í a r
P®'̂ 8' W ^ed desde 2 0  i^tasJ-f ÍJ o m p r á  d e  A l $: a l i t i g t o ^  Q ^
O E SPA C H O  DE V IN O S DE
1 ■ . O ^ l e  S m >  J u a U '  A e . > 9 i o s «
ineflo de este establecimiento, ê  ̂combinación de
SaliÉdúr Márquez
t - ^ P ^ e n t i s ^
de ía  Factiltacl de Me^Ciáa jde'
A e e r a  d«i* la 'f ld d r l i ia ,  '1^7, pi^aL'Vr; 
Especialidad eñ clentaciaras artiflcialés 
sistema americano. Dientes de Pivot, coro­
nas de, oro y empastes en platino y poroe-y 
lana.—TJrabajo^ especial en oríflcaciones/ 
Extracciones ein  dolor por medio de anes/ 
tópicos, premiadcs.en la Exposición de P?- 
rís.—Asepsia completa y rigorosa. ,, , y
denominada
L n F a b r t I  í i a t ó g s m í ^ ^
Nueyp  ̂dUíujps; la raás pi.tvíecta imitadlo ̂ <k 
:k)s márii«Síés^yyi:|tms
Uni£d otí(eitúi»:^‘̂firiÁ^
ie^io exclusive so años por su nuevo p^O' 
otpHntie$íio, , .■■
Los más4ier0íesos“fofwres' de ntje<ftraS‘“‘hridDi- 
sas pateatadas son„!^ c i¡;jaltpr|ahíles.,>- . • , 
Clases espedál^' paVa-, paX'ini|íntós¡<fe |g¡}eslas, 
cafés, atoacenes, cíjadtá's] tete, etc; Niiiévda|-*tóo- 
s4k»s dC!'tólp‘'y é̂t55(í’;r&l̂  '̂ Ócáró's yd««ó- 
tádode fachadas con gatente de invención, 
Fatwicadón de|)iédiayiftífidid'y dé,,granitolve- 
a e d a ^  barras, esdiipnés, zócalos, mostrado- 
«s, f^gaden». y dpm̂
Recomepdanao» ai,p po confunda .nuestro
aiti<|u^ QÉíi«,..ptiaSvÍ{RÍtacioiies,, hedías porvri 
jbd>rtcuites, las cuáles distan mucho de lá belleza 
de Bueíjtras baldosasjpatentadas. kí - a*- ■
No comprad masáicos sin haber pedido anl^ 
catálogo Ilustrado, que remite esta fábrica gratis 
Aijuáen io pida. •i.-.f--. ■ Uv\;-
E x p o s ic ió n  y  d e s p a o lio
CALLE Del teAR<X>feS
O a f é  ’y
J j A
JO S É ; M A R Q U E Z  C A L IZ  
P l a z a  de la O ó n a tl ta e l6 n .-M A la o «
Onbiérib dá  dól^ j^ésétélí '̂ l̂íáifti olncc
de la tarde.—De tres pesetea; en a d r tu te  l̂  
todas horas.—A diario, Maóári*onei á u  Ná-, 
politana.—Variación'en el plato del dter— 
vinos de las .mejores marcas eonooldaa y 
primitivo: ̂ lé tá ' de MontillÉ.—A|piardleB' 
tes dé Bate, Oasalla y Ynnqnera.
Entrada por calle de San Tolmo (pattb dn 
láPéita.)
S a r r l a l a  á  « o a a la lU a
¿ra ^esa|tandp aquel, comuna herida eU; 
parte süperior del parietal iz^úietdb.
'El chico faécuradoénlácasadtsocorro  
,basando luego á^pu dom^
I ■ 'B I '.é(pn«l,«iPto ,d®lv; «áib^dio,,—̂ 'He 
aquí el programa del concierto dará el 






S e ^ n ^  p f0 é  J
2 .» I F^9^(lím taria,)y “̂ ^ p í ^
(a) Romance andalou8Í.-»Sarasate.
(by RoiÉde des Eutins.—Bazzihi. : í
Tercera porté
4 /  (a) Nocturno.-^Chopin Sarasate.
(b) Á^apateado:—SaraSate.
(c) Aria.—Bacb*
5y ’Npú p ic i^ e ^ ^
-^"Éiclíó cónéierfo^píométe sér uii acon­
tecimiento artistico, dada la fama universal
la  H ixvto. d e  u n®  iu in e n ta , ,  .T-.Del
■ « L a g á r  d é j iy E a r t ín »  q u e  e s t á  e n p l á v á ^ ó  é á j e l
p a r t i d o  d e  A l m é ü d r á l é s , h u r t a t o ñ  u n a  b u i í r a  
e j j  l ó a ^ p r i m e r b a ^  d í a s  d é í . i n e 8  a c t u a l ,  a ^ e ^ d o  
^ d e s p u é s ^ v r e s c a t a d a  p o r  j a  g u a r d i a  c i v i l  d e  
e s  ̂  c a p i t a l  y  e n t r e g a d a  á l¡  J u z g a d o  i n s t r u c -  
d o r  d e l  d i s t r i t o  d é  l a  A l a m e d a .
' N z r á n | « a . - - L o s  v e c i ú o s  d e  Y u n q t f é -  
, r á i  A n t p u i o  Q l i y a  M a r t í n ,  H a u ú e l  C a l v o  
l l a s c l a r a  y  J u a n l  S e p i i l v e d a  G i m é n e z . b a n  a i -  
d o  p r e s o s p o r  h u r t a r ;  n a r a n j a s  .e n  l a  f i n c a  
d e n o m i n a d a  L a g a r  d e  F e l i p e v  p r o j j i e d a d d e  
J p s é  M a r í a  B é b u x a .
desque viene precedido el joven violinista. 
’T^ fiesta musical la
R A S T I L L A S
C F R & A íQ IIE W ) >  
(B alsám icas a l Creosotal)
SoB tan eficaces, qn* ana en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
a  evitan al enfermo lós trastornos á que da lu- 
ana tos pertlnáa y violenta, permltléndolí 
dlécansar durante la noche. Continuando su aise 
ee logra una acuradón radical».
f  réél^i UK A ptflcm
Parmagla y Dlógnériá dt FRANQÜEL® *..
-̂ L̂eemos en ladL®..' A A b » o s .  
préhsa de Almería:
«Por acuerdo de la Junta general del Es- 
tahlecimientp, y en armonía con las indica- 
cipings hechas por el Sr. Director Gerente 
en la memoria de 1904, desde primero de 
Edérp de este año, las imposiciones hechas 
eutla Caja ¡de Ahorros como las que en lo 
eucepivo se hagan, «devengan el interés de 
4. ppr 100 aUual, én vez del 3 que ha ta di­
cha fécha sé ha abonado.
Las Operabiones de préstamPs personales 
ó hípotécarios que hubieron de suspender­
se éu los eomienzos! de la fnndaclón, por te­
ner que atender á laé pfefoléñtes operacio­
nes sobre ropas y alhajas i se han abierto 
dé nuevo desdé este afio, y al interés de 6 
por 100 que antes dévéngabap.»
¿Cuándo ppdremop, nosotros decir en 
Málaga otro tañtpt
C o m l8 l d u .d e  e e m e n t e n l o a .—En
breve se fénnirá, lá pd^isión defGemente- 
rios al óbjéto d’e estudiar el éspediénte sp- 
bré, ampliación del cementerióT dé Sari Mi-
gu^f y ... . ... "7 " '7''77'" 77
0 « l d 8 . —Aurora Pozo Galvez dió ánó- 
cho riña caída hiriéndose en la frente.
Aurora Pjozo íné curada en la casa de 
socérro de iá cálle»del Cérl‘pjo7:
upis^ble biariistá, nortpri^ericana Nptta 
Goldsmiht. 7
T e a t r o  C lrd O  l i a r a  —Proxim ai^r^e
debutarán enéste^eatro los notable^íDu^ 
tist.as, Córiliposí Éxéntricos, TransfévMs- 
tas «£. 0.», qrie tanto éxito bari alcanzado 
én tb’dóélós pñridipálés téátftíd''dé“ 
y,délí¡3^rapgero,dpudeT|I^ actuadoi. >yí 
M deloa .r-M ki^na-jueves y s i 'é t  fno" 
no lo impide, la^banda municipal tocará en 
'ef Párqrié'dé <3̂ á; 5> i|é' la tarde.
' #*ri «- 
nu  ée fin;Mlle etiqi^taij.én él
i ^ í ^ j B S a f a ; ^ ^  
belébrécariteml^éé^^^^ '
e l jf - f ia f f ;—Ha sido pedida 
la mano délagenli|>sefi<g]rjté Remedios Al­
calá, para el conocido joven D. M anqpl^f| 
nitez.
R (^a |f|b loo l(do*-^S e sballa resti^lepii 
do dé sfi dolericífiel aectptájio de lá Diputa­
ción provincial, don Antonio Gnerrero Gue­
rrero; . ,-,7,'--7-’' ■' 7,„ '7..7, 7 ' ■’
Lo celebramos,' 7771 ■ ',-7
M o n e d a  fa lsa .r - -E a  Málaga hay nna
I iP Ia p u ^ o a . —En Marballa, ha sido j; der 
teriidó'Fráneiscp Guerrero Villarrubia, ppr
disparar dos tiros á unos empleados dé con-
fiumps, que;reánltarori ilesos.
líl hecho oetínfió'en. el sitio meottdíninádo
Húértó Ghieo da aquél téf ritírio.
T R e e la n iiid o ;—El vecino de Canillas 
de Abaidas, Jósé Ortiz Ortiz, mandadlo cap­
turar por eljuzgado, instructor dev^Tojro 
^ha sido preso y cpnsigpad|? én la cárcel.
D é a i l n d c .—Se ha ordenado e l deslin­
de del mfirité TFíhor,' á Itíé
propios de Cóqfpeta.
jÉ ubU al^f^^E  día 3 de Febrero ten- 
^ á  logw en7 Torremoljnoil la a,ubásta. de 
laé éspecies do consumos, alcoholes y sál, 
b^jo^el tjpo de 21.707‘Q8 pesetas.
:C; L Í s t i u  -^É nUas casas.; consistorí%| eŝ jde, 
Valle de Ábdalajis y Olías se hallan al pú­
blico las Jis tas  de Jndivídugs que tienen,dé- 
jepbp áelej^r comproinisários,,
7úAoi|la<|op Eu las éebretjlrias de lés 
Ayuntamienios de Cútar, Cortes y Torróx, 
se hallan expuestas a l público el nfiinero 
de secciones en que han sido divididos 
afiitelluf 1rbcii0spara Ja elecéiói^ori^ 
de ̂ 8  vbcales á|^cia4ps^ " y  ' y
A,. ¿ r i Í | i Í p u « ^ O B  —Ha
mdó ápíbhado por eété 'GobiSrao éivil el 
presupuesto de la  cárcel del partido de 
Alora.
; Lbs pneblp8,quq,;|érinaq ’ dip|io^ 
boritribuirán fin íá siguiente forriík:' '̂ ' '  '
Almogía^id., 2781*64id;^ AÍqziriíiáy J  
1061*68 id;; Cártama, id., 1684*75 id.; Gá- 
barábonela» id.; 1607*96 id*;;; Pizarra, id., 
1810*88 ídem.
TotájrJ%653*33 i|:em'i|i , V ¿
Tairipléapa ejido ápruháúo, ej;dé;,lá cár- 
ceP dél partido de Marbella cuyos pueblosverdadera epidemia dé riioriéda falsa,„desde el du ro , á.ia modeeta perra-crima circulaM
con permiso del G o 6 íe í^ O  ¡ f i n é  d ^ ^  r  . ARa»Q<
g ra4 8 S íaM a6 k  E « i« » ,í« W « » » . I • I '
* Machobjóilectoioa'í ' ■ ' ;  -
__ ■ rí ' 'I* - w i  i i i j 988*64 id ,; MarbeHa, ; idém,
M o s^p a ieeo e  b l e u . - M  alcalde 2676^37 id . | Ojén,
dado orden de que por la^pardia m qnicí-}^.; 793.33 ídem,
pal sean vigüados'los trabajadores de laa>‘ 
empresas de gas y aguas de Torremolinos 
para evitar que aquellos, déspuéS dé efficJ 
tuar una obra, dejen sin cómpcfiejr' ; ér payl^ 
miéU|tolque para la ejecución de aqupllá teri^i 
gen que romper. . ..I
L a #  f ú n e p a F la a .—Han sido denun-l
7Total,.8,262*58 idem.
mmmafKm «WBMmUfUUUMtV
; C ISIR I0 DESAPARECIDO
•En él cuartel de la guardia civil de Ju- 
B'rique se presentó el.vecino MariaelDeiga- 
? do, ifianifestando que su hijo político. Cris- 
ciados los dueños de cuatro funerarias por ; tóbalTÍ>íreS Rojae, que hace e l servicio de 
tener los ataúdes á la vista del público. ? cosariú-entre laquel pueblo y  Rionda eaMó 
J u e z  d e  I n a t r u e o l d n . —: Ha sido | parái^éta ciudad á las diez del díá 16 con 
nombrado juez de primera instancia de . objeto de regresar alj siguiente, cpmo de 
Fonsagrada, (Lugo) el señor don Mario ^costujriíBre, y que habiendo transcurrido 
Aristoy. I setentá y dos horas siri- que volviera diapu-
B u f e r m a . —Se encuentra enferma de bo la; salida en su busca de varios hombres, 
gravedad la esposá del capitán de infante-1 Estos después de p^cticar gestiones dti- 
ríá don Juan Portillo. |  ranté dos días, regre^ron á lubrique sin
Déseamoe el alivio dV l' i pabiénté. | poder averiguar otra cosa sino que el co-,
S u b a a ta w —A las doce ¿el dia 1 .» d e ! sarió salió _delpueblo acompañado de dos 
Febrero próximo se veáderári; en subasta mujeres parieritas suyas, Ufigandó hasta el 
en eéta casa cuartel d e .la 'guardia civil35 puesto dé Colmenar, límite de aquella ju- 
armae cortas de fuego y 30 largas. ¡lisdieción.
A TPflrnanfln Rampz Luoué  ̂ Que tambieu lo vio un pastor por el sitio
n a t u r a l  f i e  C u e v a s  B a j a s ,  s o l d a d o  q u e  f u é  í l á m a d o  A p « a  frta, 
d e l r e g i m t o u t o  i u t e n t o r i a , d e ^ ^ n ú ^ ^
istida 'ta Ortegá, Francisco González Palma y Joa--diitrlto de Santo Domingo b á  sido ási tii 
lIM a Pérez Rubio, qqien presentiba'üná 
lá én la regiónfirontal toquierda;- qué 
lásó' dfiúnficidAáiy
a n d o  éaéaÍe|pa(f|.,.:T-Al 'h'ajar lá'
.escalpra fie ,su domicilio tuvo lá fiesigipaci^ 
fie rodar por ella la  joven Francisca (Fér^
^nárides; Calderón, .Cáusándqse la diStéUsióri 
denlos ligaméntúá déjíá articulación jarsia-i 
na izquierda ,; siendo .curada,:eu lá;Cágá de 
socorro de la calle Alcazabilia.
J ó y e i r é p .  ;eaéan d )iÍd B o s.-fH Í, jói-' 
veri fien Fernárid(^^plá;IW’'Siálcedó̂  ̂
más que’ le iMjpn?|>aña|a¿^oqiov 
madrugada rim fuerto^^scándalo-eñ la cálle 
de GjBúáda,lfii^úR|rid9  ̂ da |at
aritOridafi queácfiiiielorifi xefirémtelo. 
V a c a n te ,é^Be; ensueDira^iyá#ntofia
plaza de. mé|i,cp titulayi de Sedélla, flotada 
con él habéy ánfiai fié'i.*Ó06 peseta
1(08 qspb^antes po^ári dirigíyfip 
pudpe enípí plazo de treintá diás.
l ü y  .qiAé feíoTr-LeototoSrdtah^asin.f ó*
aponen .Llevamos varios dias de frió, iíri- 
Ipropfi fio nuestro bopfiafius0r,eJima?:?í ^
Las. lagunas fiaaosiTejaifeSvbari apafeol 
do hoy heladas.
66, 4é b , t o  copoetmtonto i  dicho j pdblico m .h
3u actual residencia. ̂  ̂  ̂̂  ̂  ̂ ; cbó al pampo y praoticó<^un 'miaQucioso reco-?
B n fo jp m o .—r Se éricuéntra^ ériíeTriiP. , ¿ q logrando obtener noticia del
nuestro particular amigo don Felipe N en , fiel Cristóbal Torres; 7
GftS&dÔ  I ---............................................................... .
Dáseainos su alivio.
M a p a  m u r a ! .  — Ha sido adquirido t , , ,
paraila ciase de Geografía de esta Sociedad ’ En elpueblo de Viñuela ha sido cobarde- 
Ecoriómicade Amigos delPaís elmagnífico mente asesinado un individuo, cuyo suceso 
inapa Sideral de que es autor el catedráiieo produjo ,gran Indignación untre ,,aquellos
deUhstituto de Logroño don Antonio To-, vecipfiL .. , , , . , ,
irres Tirado. El beftbo ocurrió de Ja fi^^^
O b r e r o s  lesionadoau -r-tH an  sufitir,] A ^^ído Roá Húiz, deb5, casadppasaba
do acridentes del Jralyijo J o s .p b re m  lia -  e l M ^  u t í ^
nuei TorresXópezv;Aritonio.(PádUla, Pauiaí^. cgliafia^dlez y al.llegar, frente 1 domici 
gua, Francisco: Lóppi  ̂¡,DunaÍj:§, Antonio. J^,. M firi conw ^ l -
Quintana López,vJésélárrabáyi^ Aut' bhes^fisto, sinque mediara M labraalguua, 
tónio Ruiz Sánchez; íSm ón ’tógea á a r t in , , diápaidfios:Jiros sobre Roa Ruiz qae. reci­
uras Jautas b^ridas á.conspcueucia de 
cuales failéció en el acto.
i’ asfislbÓ quedó detenido y  püefito en- Id 
él á disposición del Juzgado»
)e las diligencias practicadas ppr, l a  
za pública resulta que el 0|ig en fie í fiu- 
lobedece á la existericiá de resentimífirin 
|ntiguo8 por cuestión de iutereses entre 
ptima y el pad|e del matador.
.eredlteóo. 
oonocefiwkqfibMoór
A  s c i d e n t o  d e s g r a c i a d u
A^ias cuatro de la tarde fie hoy; ha Sido 
cogij ppor los topea de dos vagones eriHa 
¡estái ióri'del Puerto el guardafrérib'fie' los 
iférre sárrilés And^lucesí 'Bemto Sáfiebéz 
Gorfi é, de 23 años, natural de Alora-y do­
miciliado en la calle de la  Libertad riúirié- 
rO -1 ^ -7 '' • -  '-.-r.
¡Coridueido á la casa de socorro del distri- 
tq;de-;f|a Alameda, fué enrafiq de una con? 
tibiiónprofanda en la regióri epigástiiea, dé 
prODÓíáico grave. ‘ . 7 '
Dasipiés fie asistido, conyenientemente se 
lé^toasládó á su dqmiciUo en 
tadfi.
D e |e g a Q ib n  f i e  f is p ié n d A l
Por diversoB conceptos ¿áu In^esado hoy 
en íTesorería de Hacienda 41.969^0
7. A ,:7 :.:',.7  v; ^
Hé aqqí el grqyfctpj^e jfy,̂ ^̂ ^̂
Timbre del Estado, presentado á las. Cóy-
Artícilb i.® 'El ‘Tímiiré fiel ílsl^áo be 
empleará:
1 ,. Para gravar los doenmentos públi- 
sos y prjlyaífios por viri;ud de-/lps,cnal®P:|®|fe 
trasnltánbíénes de cualquiera clase, Ó7;se
consíituyari; reconozcan,,’modíflqueri 6 ^ ^  „ . - . .. . , ?
tingan derechos reales spbre bienesvinmue- fquisn mañana se posesionará fiev^su qargo^ J
bles, ó eri que se contraigan óbligaciories 
siquiera no impliquen transmisión de bie 
nes.
■i 2t* .J?ará ; que Jriputenvilris; doeüím.énJaé! 
quej siri representar obligación ni trasmi- 
siófiy sfi refierari á Jos
téQJaxati vRménte énumérados por esta-ley ..
3.® Para realizar el precio de los sei?vi- 
ciÓa públicos' que, monopolizados por e l 
Estado, tengan fiétorminadOi por sus leyes 
fe'specialefi 6 por la del Timbre, este íriédlo 
fie hacerse efectivo.
LoS^réstautes artículos se reñeren á loa 
mediós de bafier efectivo el pagó.
Por esta Administración ha sido Pútó]iiT 
zadn.el ¡Ayuntamiento de Valle de Abdalá- 
jís paira Imponer arbitrios extraordinarios.
En lafcaja de depósitos de la provincia 
se bá constituido. hoy uno.fie 225 pesetas 
por dori Mariano Torres Gómez, para optar 
á la subasta dé materiales inúlilen del Par­
que de artillería de Algeciras.
Con igual objeto se han ponsignado ótros 
dos depósitos de 250 pesetas cada puo ñor 
los señores don Güillérmó Jiméipéz Otero y 
don Juan Benitéz Berfial.
G o b i e r n o  m i l i t a F
Servicio de la plaza para mañana. 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, 4.® 
capitón.
Pór fionfiñetó dé la autoridtó civil se ha 
orderiádo á los alcaldes dé lá próyincia 
que, en lo sucesivo cumplan sin e^cusáii  ̂
las: disposiciones vigentes acerca de 
vista anual de los individuos portenec|ériiee. 
á la reserva.
D e  I n s tr u c c ió n  p ú b lic a
. Por e l  Rectorado de Granada ha sido 
admitida la renuncia que, funfiada en 'SU 
es’ado dé salud, ha.pyesentado don Ráfafil 
Carrillo Pérnándéz,. maestro de Ja escuela 
de niñ.08fie Jgnaleja,
Por,el misirio se bá nombradfi maestro 
iriteririb dé dicha escuela á l'íariano 
Garpié Ghamorió, con 'éí sueldo anual fie 
412^0 péséta8, ,mitafi fiel Jpg^ que á dicha 
plaza^éorresponde, 7';.',
E%el despacho del gqbsf nadoricivil se ha 
rennfdo hoy.la Junta Provincial de lustruc- 
ción Pública, adoptándose, divetoos acuer­
dos que mañana pubiiearemos.
.............................................. ... .
V Dóri Eduardo Diez; du ñ   st  st l i i t , p o oi oio  
OQsécbejd de'viribs tintos fió VáldépeftáS,bá¿ rióordadó, para darlos á 
debfólagá, expendecrlb á'los áiguiénfes PRÉOIOti: ■
1 ar. fie Valdébofia tirito legitimo. Ptas. 67^ j 0 n  litro Váldepeña tirito l e g ^ p .  Ptáa. 0.4& 
llS d ?  id. id, id.7 . » 8 . -  üna botella de tres duarto‘litro J
iT lid . id. id. id. . » 1.50 1 tirito legitiíno. . . . . . . » 0.80«
N o  o lu ld [a »  laB  B e f t a « ^ e * l |q S a n  J a l i n  d e D l o P r  * » ^ ^
NOtA.—Be'qarantiza la pureza dé estos vinos y e l dueño de este estableoimento abo-, 
nará el valor de 50 peaetás al que demuestre con oertifloado fié análisis óxpeqidp por e l
Laboratorio Municipal que el vino ooatiene materias agenas ul producto de la fiva. ,
Rara coriiodidad del público hay una SuoursalfielmiSritofiupño en calle Oapuorimps* Jfi,,
OrsA. -^Él dueño de este establecimiento ha montado una fábrica de A g u árd i^ eaam ^  
safios de pura uVa eii óaUfi Tirso de Moliriá, 6, para éxpendérlo á los BigUjentos £^O IO íS | 
* una arroba dé Aguardiente legítimo dcKuva con 22 grados. Ptks. 35.—
7 id. id. id. id. id. . idi 17.50 , {
id. . id, 8.75 .Media id.OnatJo id. id. id* id. , id.
^^úmiazóUeUJbs^estabÍéP^fi®2^®®ĵ ®iJ22i®^^
Defunciones.,—Ninguna. 
Matrimon los.—Ni o g uno.
íeZOADO os LA AXAMSBa
Audiencia
T re e i  e » a a  t r  e s . . . '
En lajsala primera fie nuestro palaciofie 
justicia se han celebrada boy tres juicios 
dé escása importancia. W  
Antonio Ballesteros Capitán, presunto 
aatoffiefin  delito de allánanliento de mo­
rada; Manuel Ordoñez Recio, responsable 
fé’uno de Jesiories; y Joaquín Viñas Avila 
aujor de aquel delito ocuparon el banquillo 
de tlbs acusados de la ya iridícada sección.
 ̂ 'Para'Cada uno de los procesados solicitó 
el representante del ministerio público las- i 
périáfifi® árféstó qué iriafcari, los áítíeiílos" * 
dél Código relacionados con ló^delitos^úe 
se iés  imputan. “
Los tres juicios qnedarori conclusos para 
se i^ n |fa .
7 T e n i e a t e  fisc jsl ,,
Ha llegado á Málagá el nuevo tébieútotfls-? 
cabáé^efita Audiericiá, dón Juari Infaiílíes, j
Nacimientos.—José Gallardo Luque y  
Antonio Burgos Aceirio.
Defunciones.—Ninguna.
* Matrimonios.—Ninguno.'' ....... '
BOQOBs auTuaDos aruB;. '
Vapor «San Friilgencio», de Valencia» 
Idem «Moselle», de Gibraltar.
Idem «Cho», de Amberes.
L iúd íiíRieardp»,, fie Márbella.
B U Q U ÉS 7 7
Vápbir «Mosélíé^rpara Marsella. ‘ 
Idem «Cabañal», para Aimeria.
Idem «Sevilla»', paré Melílla.
Idem «Corona», para Aguilas.
Idem «San Ildefonso», para Londres. 
Idem «Lisbou», para Cádiz.
Oansa por esta fa
El juez instructor de Loja ha acordado in- 
|ii|)|rj[fe.fi favoyfiel d |  ̂ ^^laga eri lâ  causa, j 
qué á instánciá de la réspétablefiása -̂ mer- '■ 
cantil de Córdoba Sres. Garbonell y Gem- 
pafiiaua Bégqiá én  aquel juzgado contra don"- 
Juan Millet porestafa.- 
V El auto de inhibición se funda' en ̂ ueba- 
biéndóse realizado en Málaga, el heclíb Ique 
ha dado lu g »  á la querella pJeseutada por 
los Síeá; cárbonell y Compáñialy adMtfdá 
por el Júzgádo; debe aquí sustanciarse é l  
proceso.
En Jos autos han declarado yá el Conré- 
n íJ. Andrés Rodríguez y otras personas 
de.esta localidad acérca delhechd denun­
ciado.»
g len ten e ia :.: ^
La Sala déla sección segundaba abéuel- 
to libremente,con todos los prOnrinCíámien^ 
tos favorables, al vecino de Víllanvévá dé 
Gauche en la causa que por delito dé'im­
prudencia tefiiexaTia se le seguía.
C itaeld n es
E l Juez d e ja  Alameda cita á Francisco 
Ramos y José Montijo.
A e e i t e a i
-MbpnériáiB: fresco de 43 á 43 li2 reales 
arroba, añejo á 43 li2.
^ C e n t e n t e i r i o s
Recaudación obtenida en el dla  ̂da ayer 
, For inbumaolpnesj ptas. 166,00.
Por penriánenfiias; ptas, 40,00.
' '  PbFéiSmimaoiónés,:pta^^^
Tptalí^S.í276í00i-^í' V
’’ 77̂ ' II i íüi iiiá É il 1ir liiMwii fn “ f t  r o' - -




Real decreto de Hacienda sobré ley 
timbre.
—Circular del Gpbierno civil retotiyas á 
presupuestos carcelarios y asuntos milita­
res. i
—Lista del sorteo deJáminas fie la Bi- 
putáción provincial.
—Anuncio sobre deslinde de montes.
% 1 rH'EdictoafieJas alcaldías de Torremoli- 
nosyí Vallé de - Abdalajis, Bedelía, Cútar/i 
QGortós, Olíaá y TórróÉ. /  ̂ r
—Idem defiífersósjuzgálbs.'
 ̂ de la Carracaysp-
bre s'uliásiá. „77 • . '
l_Ifiein de Ju ' Comandancia de la guardia' 
ciyilsobre Ídem.
■r-Idemfieitíegimieaitp dé Alava sobre al- 
CBBoes. ..
u .-i^Demográfía' 'registmd^ ;en Diciémbr'é 
por él Juzgado de Saftto|Domlngo.
'- '  imim ':-' ' . . . . . íiím.'- I ---
R é 0 k i t 9 * c l  e i v i l
InserifíCiones hechas áyeír;;
Vry ' XUItoArib DB LA Muriosu ...:
7 jNacimiéntpsvr-T- Juab jBj Mesa írillb,; 
Eduarfio López León, A«riájliá Llero Bayer,' 
José GálVez González y José .Melgar Roa.
iDefunciones.. — Carteen Villatoro TEJi- 
fialgO." • í •í.'v.J "•
■ Matrimonios.—Niogi|QO, , ü , .
.;v ; JUZGADO OB 8AMTO DOMmeO 
rNafibnientps.-Ningubo.
M a t a d e r o ;
Roses saoiifloadqsenv eLdia 221; f 
22:Vacnnos y 11 terneras; peso 3.367-kfioji 
006 g r ^ o s ,  posetas 336í|70.
87 lanar y oábrfo, pésov 386 kilosOOO gra- ' 
mos, pesetas Í5,44.
38'Cerdos, peio 2.759IdlbÉ 500 Jl^áriíOs ‘ 
neiétás’248,35,
Tbtál de'pésó: 6fil2 kilos SOO'gTateos, 
Tofil’récteudadot pésetesfi00,49.> 1
. Rosos íacrifloAdas en é l día 231̂ ' <
16 vaonnaSipreoio al entrador: 1.70 ptai. ks. i 
8 torneras, » » * 2.16 ; » » ^
25 lanares, » > » l.?5 * »
30 cerdos, * » » 1.70 » »
O b s e F v a e l a n a a
.... DBL INSTITUTO PBO'VINOUL EL OlA 23
Barómetro: altura mefiia, 762,77, 
Tpiriperáturá míaiina, 7)2.'
Idem máxima, 15,8.
Dirección dél Vléritó, N.
Estado del cielo, despejado’; ’ • *
Estado de la mar, rizada. !
Trigos yeoios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Ifieni extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem,
, Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Óebádá del país,., 00 á 00 id. Ips 33 idem. 
Idéte embarcada^ ,96 á 100 id. IOS’ 100 íd. .7 
Habas mazaganas, OPá 63 realps fanega. 
Idem Cochineras, 65 á 67 id. ídem. 
Garbárizps de priteera, 170 a 200 id, los 
57 l i2 Mlos.' ■ -7 ■
Id. de segunda, 140 á 150 id. Iris 57 I|2 id l 
Idem de tercera, 100 á  115id.IOs 57 lt2 id. 
Altramuces, 32 id. la fanega.'
Matalahúga,. 75 id. los 28 kilos.
Teros, 57 á 59 id. los 57 li2 idem. - " .
Maíz embarcado, 53 á 54 id» los 53 li2  id. ’ 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50'idenf;' >
TEATRO OERVANXES.-^ompañía có­
mico-dramática de. Oarmen Oobena.
Función para hoy.—«La bola de nieve» y 
«PrimQ,.prieto».,,-,^
j .jj^nl^afia dé tertulia,Y5,,cóntitePSKlfipm de 





J ^ |p P P ^ ; g ; ; C h o r r o ;  de;
oficiales fiéJpI  iíj qé̂ ’con stituyeri» la dotación 
fiel buque bancéS;Z>up»Mi9"Tro*0»i».
^ ” A jlé8:|6isy media de lá tarde se veriflea-
p|wwy>
f
Operápionés efec|uadaa- por Ib misma el 
día :23: i
; INGRESOS ,
2# ÉL cóNríÉ 223
^sJpnC iai ánté{|rí^r 
tíeteeritéribs. . J  
MatideroV . . . 








E n  m alariaJade.«^L lam am o8»laktieniR 
eióude la Alcaldía acercé del teal estado 
en que sé baila él paviMéhtó déJá éSlle“ fî  ̂
Cairión, en el que se hace precisa é intee- 
dlata una buena recomposición.
í« r i^ o m la l6 ñ  d e  A baotoo.,v-N ue-
W  riM afie inspección ba girado noy la 
Comisión fie Abastos, dando por resultado 
«I decoteiao dé 107 panes faltos^de pesos, 
tele® azumbres de leche adulterada y al- 
os pésbs, píesasy mefiidasi 
b s a p .  — En el parque de bombero® ®e 
 ̂ acUtan actualmente algunas obras nece- 
;fBarias para poner el local én las mejores 
coridicioriés para el objeto ó que está desti­
nado'; -7 : ■f-- ■
... R e fofijÉnae e o e i a l e e . —Para el prc- 
■ ximo sáb i^ 'b ir^B K l^^w  éf
ruDtamienblla Junta LoCal fie Reformas
S o ld a d o iÍA D e  pasé 'paVá los cuerpos 
;«e  guarnición enMelüla llegaránfin breve 
fi Málaga 70Ó solfikdos. 7 7; 7.:7 
La autoridad militar b a  solicitado la Pia­
da íoiros á fin de alojar dicbás.frierzas 
embajTcan para la citada piaza
. ; PAGOS: _
Efectos quemados á variolosos. 
Idem ;para cotepeneacióri fié 1 (# » 
í- •,;■ ariiéíioresiílis;;*; ■ w; . •' 7; • ■; :
Cubos. > .■ . "I 
Un telegramaiíxí ,• ■■■j, . . .
Su8eripcionesi&.pmúódicos. . -.x 
Un pulverizador. . . . . ..
CbcKés, . , .
Efectos para la brigada 
ta fia ." . . . . . .
C á m il lé ro s .; k .  7. ,
Socorros domiciliarios. .
15*00
tél deí comédor, deSde don^e1nlraÉla7filtérii4áli^^
Jazniiíñy iaJentráda de^a cap. ' ^
Désbiittés comía y Sé ésiof¿aba en bacéí cpmer, t  sa  
padrino; hablaba, reia,.y lapzaba ipil fiarddjs chhtpa ^  
leta; esja sufría al véi* fiü íríp  B  ̂
á vecéí de 1?! <jdf iáe,.hallad 'básta7:p7|uhto dp
o c u lt£ ffsé É |j^ y tx d 'jE ^  v ' ^ , . ' 77.  ...i,-
M biíten ábafé* i)f6chraba ébgáéaJ'éé a sí mismb enupáé-, 
rando los explóo^idos manjapé&qiio -el gepL̂ rjal J^ubéütel 
haM á 7baliadq’eb; 
dudaW
i ' -^¡Ábl por ifn^^  
abandonando la ínesá con pr(
-^N o ,—d i|o
C.7
^PlIboh 'B eiair

















' — T  tiene úM carta en lá ibanb,~dijo7  ̂ ;
te:- íuo
Jazm ínj^la.tpm f





i^riñó Gon otro en la plaza fie lé A sv ^  íeafié lá áalpvidad. |
r a d á jS f^ lí^ iiíé  d iíb jfe  y
seV óívíó ' b ^ c iá  Y ip lé t^ '.^B ér^ fc
29,687*10] g rác iá  d u e  /^ rd sbb tíaú .;:
LgresOs.
nombrado es-
taoquero de Olías dop José Cañéte Jiménez, 
del comerció que ffifide Málaga, '
' . A  e u m p l lP  e i í l ld e x te .—Simón Fer­
nández Moreno, vqc^o de Jimerá de Libar, 
ha sido detenido y ^nsigriado en la cárcel 
á disposición fiel j|zgadp inétiraetbr dél 
distrito dé Santiago, de Jerez fie la Fron­
tera, que lo reclamalpara extinguir la pe­
na que le impuso la Íi.ufiiencia dé Cádiz por 
ios fielit()s de insúltós é irijririaS á los agen-
)S np;
, sucedidq?,
Belair tomó á su vezj^ QfiJglri.Mal;
abierta,, v iósereW  f
7̂ ‘¡íáztáí¿L" juiftd fás mwtób é  íbclmd í i  cabezá tpdriv su áJr
ü ík é s tá b a ^ jD id s :  V .  7 ’  ̂ ; , : r
7̂  TViT AiWi í,¿í(uuriiitáííií!:I.iGn
EL CONDE DE LAVERNIB
í;;.' .;>r twf-rv! JO' r , , ¡51*7.: 5'KÍrí-;' í \ :■■■. O- ¡ n  _'v - í -)ií
qu,6pidpL ab.atp*TrJlPydi Belair,rtphé;;b  ̂ mal: eu no
seguir vuestros consejos; mi ángel mliQ'm.e ba llevado. ,á; 
yritpn,cjénrips, y allí me be encpntr|idQ con el marqués de 
LpllVpis.»' ; ; i ^ . 7 -  - -
: Ja¡^n.payd5d9s.iPbdiUaSfiíii. ,.1 ; í7^;:í,p u,f- ■ .̂ » s-iv
■Béspués de levantar los ojos al-cielo, Belair continuó
asi. r-̂ jíf.-'!c7 ¿y. -.it  ̂i''.i í-’ i- -
«Lá entrevista que queríais evitar s.e ba verificado;.be , 
egb^dp;fiiíij érir® id;míb^l^oda muerte.de mi madre..iy:ba 
msrpdridQ íPue me iféndmyan.! Bstdy eucerrado en ,1a ciu? 
dad^^f yfiiul?»ig.^erpaidadidel generaV-Rubantel, que se; 
epcajgfi de,IfasmiJups mí earta* á riesgo de perderse á s i  
mismo, no tendríais noticia alguna de mí. En este mQmei¿-.» 
to se JSlJpe pliPqbsejp íde,guerra,.y; en bíeve, pronuneiatrá 
mififigienciq.. Queridqjabatp) mi buen ¡amigo, el ■ máSfautiri 
gdipi de ii9s,¡trfig afectpS ; quemaíjtbedap; vos que me ba- 
bém vistomacerv vemdpara yermé mork.» r . 0 7.
Jazmín exbaló un grito desgai:rador, .crispó ambas ma  ̂
npR.fipbíSefi% cabe?«a;, y eayd ai suelo mientras que Amor 
prprrumpía en lastimemos aullidos. > n - ai a >  ̂t' 11 l
. jTrXptepgp Ja culpa,—exclamó Bejair, pálido; fuera de 
sí ¿mesáudpsé rÍ0S; eabéiios;-T-yp tengo ,la eulpay. yo,.vil é 
infamé que,:be.abriUdpna(ioA! mi amigo.».; yo le habría imi 
pedida íijégp á  Yalencienues, yo le habííasdefendido con­
tra Louvbis. Yo tengo la culpa... jCrerardol ¡pobre ¡amígd
m íp l f ; .y k ív ' a  í } tu i.) -' .a. - 'Ta7 ‘-I? - * K  -Kí.
AquéUá. espantosa, desesperación i desgarró! el-¡pepboj dá 
Vioíetri, abaudpud rilábate á-quieuüPesbuttea prodigaba 
aus cuidadp8,'í,Q0.rsió:báeia Belair,;y olvidáudolo todo; ise 
arrojó en sus brazos. Su amante la rechazó.
., < l̂íei;Mdo t̂m'?>Wsa,:rdÍjQ!.£  ̂infeliz;-t-nr siquiera habla 
d é  mléb^iJ crirjlri,...J!de áborrece»,» jEl no ¡mé.MUabrfa rihaüa 
donado, porque no es un miserable como yo! Venid, auúf 
go^ml§»^ébWbUdiéy oyeu Jídéntando levriqlariái Ja-ziíán; 
T--yemd,t,partrimPS« ¡Qerardo va :á morir, ...vamos á moriif
epUi;-;-'ClsíUia 7'.!« tj: I'--' -'̂ 'û í-aa.) :,'t-■>
¡Violeta ; sp. apoderas de la cairta segura desque Belair. no 
ibia sido olvidado, y con voz vibrante, á pesar de usus 
lágrimas que emab Sobyp.elpaí»el,iequtinuó iaJectuRá:
..fajleeid, $  B 4 éií'» ^ 'íé i  b ie m a u o  q u e r id o ,- tta ñ a d ía  G erar- 
do»TtrpélépiíObibpabaldonarél asilo-donde decíeo; en 
seguridad. La seúwa Bri8butteriJevSaJ.vrirdemmemoria dei 
riervipÍPi que á,j8tt!esp9S0,yj á ellricbé ¡ prestadorX.eg® - ¡A Be- 
laír, junto con mi recuerdo, el cuidado déiencdutimpititra 
vez á Antonieta, y de decirla que he muerto prónuncian-
X
í b






] îOS oojneroi^iites 6 
'iñdtiBtiíalek P ara  
iíiipl^eÍBdá 12áiñbra* 
na Hermapoa» Há" 
peeialidad Iptográbádos.
I f y  Pelaqaeria de An- 





MPRA y- venta det;
maquinariatiaadaiy 
toda piase de meta­
les. Bepaxáoiones -r 
pstj[¿Parei]<)7(deMibó^
ABALLERO solo de­
sea viTrir en fainiU» 
o'ón señora sola tam­
bién En ésta Admi- 
ñ^istraéión informarán.
ARNSOERIA de Do­
lores Mongei Piaaa; 
Mhóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne- 
ra  y Eiletet Peaonabali
),Q rapft4a 
63. El qpp.np'pqn^f^ 
len esta, casa sombre- 
"■^bá; gorras y boinás, 
perjudica sus intereses^'
' N ÍÍT Íra Ír-Z M aT
brtusay Doblas, j^u s- 
tín Parejo, 6.-Seoons- 
trnyen toda cdase.de 
•muebles dAlujd-
ABRRIA agqatbié% 
tesidp j;Oba«^u Qft: 
la, rde Oazalla, --Rqr 
presentante Málaga 
Bá AtabnesÍP. Qr, ?ñ^gQi *
C láq p P u y aM a-
"‘‘̂ ‘'lesDr d i  ̂ i ta -  
a Da lediiofiés d il 
„ jjuirb andaluz; Tci- 
nidadii'6^' ■ ■"
- ■' ! » r-r-------- ^rrm
6RAN local para Rsta- blbébimiénto..— P,uedé3X1 vyVerse4a oaUUdeí 
Tiene^dbs puertas de CS'̂  
Ue,^ocbo habitaciones, 
cuadíia;gijai^q y patip.V¡-v 
P ara  condi(^p§p,3c>s]qs- 
te; D.* Anas ^erqali p.®4, 
principal iáquier'da^'' '  ,
Oiiídénéa^^áis,
' 1  • dê iíî  yictqriai 27— 
l i j ( :  i^ 'c ó 'g i^ a B , fdto- 
M ífle^tabaadSií Autotl- 
pías; twomotipiM, eté.
'i u




(baa-rio de . iat;/Trinidad);
/o Á á lo íí^ íh iW ^ tá a .^  
' se venden fóhogr^-' 
tíitíi bomplétaméñte • 
nuevos.—BÉ eaiáa 
inas informa¡r$u.
^ ñ í a W @ » $ ' :
tténCi'S.Mé'dbS^CóíUrU -̂ 
nas. Tamaño 'platos 1' 
j sibaetro -pnadrador.áe 
Bnde.,A. Parejo, 4 y 6.
S l ! l Í » A S P  dé; ''^ájéíi-i 
;.:prtoB para colchones, Sé 
vendén á una tpeseta ¡ 
^  libra. Calle de. iMár-u 
mqleB ;aqqi> 9 2,
m
éitoUaderna el tomo 
lá Novéla' Ilustrada.
para envolver.
r  vendé á tres pe setas la arroba en ,i fia Administración 
dqEj;.tPopqi.i^. i
jtlflos^nníeres, de tm co-*
de
¿ Chqrrianh, lOjld Estanco)
ETRASF^AéA üñ an-
IgUo. yáOTedátadoeSí 
|ta  blecimientO:^en calle
iompabia.; tnformep<; 
en ^ ta  Adtninistraoión.
E ABRIERDA laioasa 
k P ) ^  eopa-;,
UtrUfd» pfrta, de e lia 
para panadería', in id r  
maráñ. Pozos Dulcés, 44;,
J L a ®
® 1  © © p i l á f d M o ' F ' b l v o s
háti|itaci(ínefei ain'tíéblú 
dás' con ó áin ssisten- 
toia.. 'Sédro: de^Moiinaí 4.
ÍADLBR dé IcarpIBíto- 
r í a ^ i  Zembrana 
,,D oblas,PK U éW sr 
Payejó, 6, Télé:-f
ípm
I'e RNÍR  A, vaca y «íie- ;esi; OáítnéCéWS de* [)oioréSMohgé|pta- ¡a AÍUdtídiga 'ti>** i4, 




>s'cal|e Gamas. Se ha- 
pen toda clase de
.loréndasl'
lAC4iBR.de bbmberfa 
‘y pqj^atéría de Ma-¡ 
OÓrpas. ámchal' 
th,ó,n,b2,‘
ÁT ADROM ACA dé/ 
LAGARTIJO por Aifet 
W r’bKb Raínír^"
BípéoiO: tW a p tá é ; éh t 
Admiiü/tráCíón, •
20;CENTIMOS seeit! ¡cuaderna el tome 'de La Novela Ilus­trada.
En está Administración.
« i p l e a n d o  
é x i t o v  N o  t i é i i é  
s e l l o s ,  B o i * i * e l l ,
C A L L O S, D U E E lA S r
Curan segura y radicalmente á los cinco, días de usar .esté palma .
•1 dtílor á pritnefa aplicaclóA. ' ■ ' ’ , ’ ' - •iitrNA fESErA!J ¡ifCTNA Í'ESÉrAi!; , Z:
■'Jamás dejá’dé*'Üat’feultádós'. Nó duele,ni mancha. Estuche con.frasco, elaüMc
“ " 'fc ifA  M S ^ i i r ’iro N A  P E S E ^ ^ ^  .





.Lfcelona. v,PE:REZtMAMdí^:.i^V<Bh>A^G'0*y MARTlN Y DURAN de; Madrid.
( n p ( h t l ^ f 4 e n d ' f  9 ^
..o.-yií
'Bbri'M riqÜe dé Médico de-guárdia;de lá  Casa de So- i
: , . ' - el preparado R M U I ^ S I O N ^
I;., ‘ / '  M ^ 'R y T'L..A ;G ^  préctica inM llil, habiendo *
' * ■ poténlciS c iira^  en lodos los casos en que está indicarlo-a|p
\ así cpipó éí .qüé .éus^^ PáKa.'e.í.é.ft-dP. (jcódÍt̂ '
la.rgo tiempo y  ha pa,llado nolíí,ble n),éj|Of iai*  
; ehsu' dol éú' cí á' l ’ ' % , , ""'f
'•i i/ y  ptüra qué puéda'haéer constar, firmo el preéeUté en Madrid á 16 de f  
MaiKbdé=1894f.; ’V- y.
■.-̂ nj- '■***
Q e n t i : ^ - l í g ^ b o g a t ó ^  Q  d é ' '  F ;  &b }  i;
í . D a Ii a  i
de la importante Eábrlca^uím iéa de P A U  HOlÉílfi-n'.dpiÁM-; 
B U  R G O j cómpuésto segúu las preScripcionesi d e jo s  i l)flictérés¡ 
P. O. ©una y A. Delbfipéé,'H&iiíbftrgó, bajq.comprobación médi-
"l.Tjevy y 'del I^ fP a u l
pará la  electrólisis) por preparqqi^t^albpmipoiía.
ES li,M A S jS U A V E fíE )T ,Ó B C S iL O a J Á B Ó N E S  «BEBE» (p»4 
ra niños) H A S T A  A B O B A  E X IS T E N T E S , H A Ü E ,E S F ¥ i5ÍA  dOr: 
MO CREMA, ES MU¥ ECONOMICO, LIMITA AiD^liRABEjÉe- 
M E N T E  Y NO EXITA BNíMODO:AfeGl!JNO LA F;$E)UMrABíE'INA, 
DE'LIOAD-A Y S E N S IB IiB , PHEaTOs^^QU-HíÉS C Q ÍfiP tLE lA M EN ^  
TBNEtTl^O; ! *--• • -
La Pa^Úlia de3abón «Bebé» se féhdé dtPtas. 1 en todas las. 
FarmaciasVdroguerías. Perfumerías, etc., étci
Al por mayor dirígirsé ál representante general para Andalu­
cía D. JULWJ THIES; calle Don Tomás Heredia,'24—Máipga. '
Artíbtílo^ CQiyeD' entes
Alcohol industrifrl ecóppmipo.ppTja.lampariilas, b^rujces^. etc., 
emas y betanss pajár el calzadov colores inofénsi^tos paré 'fos
tintAR óaI tnAt.rn. íjuj'iikr d«ir.n1nnÍAR'. ‘Acrlia dn:lÁ''flr«i‘it{'nL VnorffimA
cr
artistas del teatro, iaguas ei colonias', gu  eílá'fiófida Tegíti a, 
tónicos, tinturas y renpyadores para el cabfilli
Droguería de .Leiva,, M,ar<}í#s de la P an i^a , núm."'4^ (ktitiés' 
Compañía).—MAÜ
SaléM <ih«raá y  A tm iie é n  d e  Tiltram ariQQS
P I N O
Grándes rébajas. como podran.; i^reoigr por los siguientéa 
ireciq^pqrjlibía*' í í .vpre<
Balbhiéhóu Vioh calar. . ,. 
Idem de la casa . .. . . .; 
Longaniza lAoutánehéz. . • . 
Idem Málaga-. . . .. . .. 
Morcilla achoriisada L* ,. . 
Idem de Montefrío. . . .  
Idem de Málaga . . . . .  
Jamón York toqp .,. ., ,, 
Idem coririeñ'tes-■. v '; .' - í  ■ 
Idem Asturianos. . ; . 
Chorizos Candelario dóoohá 
Idem de R ondá';; , .f i. 
Idem c o r r h m t e s . . i
antes & 26, reales hoy á 24
á l8  
ál3, 
Afó. 









En tpdos Iqs demás artícnIos¿ ̂ éó ib s  rédpcidoé. 
TbdOs los góh&i^^'dé ehaoihqiy'OM ‘fleseas qne expende 
esta oasa/somréoonocfdos poH ós ^ e s .  PirUf^sores Veterinarios 
del Exemo, Ayuntamiento, por cuya razón quedan garantizados 
sn buen estado de salubridad., '
■ %b, h«*Ewh^n'las;'-_ _. 
trfilos, av«i4adorasi;4'
cerner ,ba ĥas«vi4edras: de
í'y foíSbfe' tóá miléé dé ágrfMtur|i, jjprqasas > uva, i)é)^ja,'
’̂ ElDAdOLl RE 
MEDIO GAÜGHO
_ __  '•'ehrá sIeiUíJtÉi-4o3 i
4bs IoS'Viaátes.dê
I que ŝemi y aunque bay^g;
,̂ báscüáéfe *y'dHaí^ eisiÍMB.eo la h i^ i^ ia  V ^  «  W
.6ü.’; ¿ í r í b i ' - í 5 T f x v í ' J ; r - f c r v R ^  p '-
-“ " - I K A M M H  0 á T Á l | ) e Í 0 8  A -
Fi '-hií''Y
ííyian'’átguíi’ás ve- 
'4í«tíánó§ c^tóáílítés qüé contiSnén 
-topto-itóóÉfeia, ccáiafeâ .’y^ál fin'; siem pre- perjudi - 






S E  ^.OUüRAM ̂ •■RiiíRíiBA i
JMtC'
CQN JSL
f i f t l l i i s ,  CpHe|)sla,'K«ata5t«ida
biandecimleíUb’líóédtifar. anemfek̂ cesebral, Idk»-
'fflco que vi- 
fe jTdcpiifica 
■él TÓNido
K©Gt} á 9 pesetas frasco én íodaS,JÍ33 Boticas, 
enviando,, pe)Ios._. _ ., '
S B
en calle Aldereté núm, - i9..y á i , i. 
un >)iipa,céo, qprpppfii¡t.o, pnne^- f
PjBlqi.qqté, pa^^pxlegas ^eVi- r  ,, - > .
,n,ós, ■ppes tieqeVodos Iqs uten j --lisa;'
Bilió‘8 para diohá industria. * \ "  ' Rl má¡« Dp .̂toroso de • v
b t o r m . r ^  Pd^b ¿eljRey 3.3. .j, ,. V Y o d u r o  d »  « o t a « l „
altos' y>bajos ooü patíqii; y la- í , - j m f ^
'• . PaDpt^'^ap'Q tiÉ QtHÉttt'
T Í t > í  O R  « - " I' jL >r JL V  Gotosa®)n. o
sin inflamadóq ten ips! tptsculos ó. aiíiiwiae-iqpes.
-, El único preparado ■verdaderamente in'fáliblé, en
- 'tpdosdós'íiá'soS'póT ■ ¿f6nicos'';qqé y'’c{dl l̂i-
Via á-ibs pHmetas' tricdones tó'H'P 
, I ■ Balsámo indiánoi' Pídase ert las Boticas;.á 2 pese-»
 ̂tas pomo. iQonaáiitas,(gratis pon- canta -ó personai ? 
Doctor Mateos, Preciado!j:-28 i'í,:.-fl^p4ijd,,,Vq f.
gar de pisar, se.alqutlaúiqpjcq)- ? 
;llj0 de IffiEspei'smía, nútó. í  gV, ■ 
(P r̂-n^q dé 1» yípto/ia) ' '  ' I
, Informarán, Torrijos» 81. i
l).j
MEDICACIÓN FL^R-EcisFÁTAOA
^•lAÓv 4 |e Xalal»»jr4«>iik
A n to n io  P é r e z  *
. C(!uu¿todé& lu&'géfiíéÉós eUbo- ' 
fados. eiDéu talAelv «Mitrabaja i 
< pJBonto, .y buenos ' ínateriklés!■ 'f 
Hay lanas en r8ífta-'tpjiT.«iJcoí-  ̂ ' 
lllu^eB.y..'saleas ‘sobadas y ss- ’
tí.Vl4iÍAft ohft.vák n.ifína !
c-ii ii • ■ « - -'.s-;',:
:fflC35 W  -U  S..
<pór cO'rrep.^nvi^dqvelij)S.;
,.■650 * « *
principios minérá'iéŝ idé)' organî ftto.;
OÉVEÍlTÁkH tÁsVÁRSftfcli
távadas paré niños.




>̂.̂ iCS2GZ£ .-‘'-'flBMu’M .
f  i t i f s i r '
'i; i:'-'!;-.' ■ •■.•tíí.'íjl
300 ca->i|
30p,p-,¿
îT-rr 1 ' ^ - ■bidos "de oid'os y toca clase de Soro^fqs. Sin nró- 
le t̂las con el CONTRA SURDIK DE'Nbw YORK ;
. dé éxito infalible. Caja: üj-̂ pesetas. íiPídasc-ep las í-l 
: Bc#t(cas.,.Cqnfiu||íi gratis vuor carta ó personal al 
Doctor ,Mateos.,'Fij^^ados 28 i®, Madriji, .ya por, 
rreoenviapj^ sellos., ■ , -® *
^D® ífcS^TA*®l^-fllALAGA: l?ÉÉtínádaédfê D’. Félix Pérez Souvirún, Granadéj 42̂  44̂ '̂  ̂de
%
r H W il
934 EL CONDE DE LAVERNIB
’i! ■;i-:?''.7 A.í Htf 3 0 iZy.
do su nombre; veile por lap^bre niña, y sályeja de las per- 
séetmionéS del márqués d^ Si mimera,
nadie bíflirladue láprot'ej^éá^^  ̂ : : \  ’ v , ¡




, u iParf establcéfijife allí se«fle 
j» ra  o viu
SW’ílriñidSii".. . 
pneTtas, jvqntainaá y db'aloonéi
©li D^ I4 7 E R ^ I |Í |
^  áD í  años de edad, (
I t í . í S  f 'H e n g íf’J^oio.
f i é f é W f f i w e
, roltiizos.
t , „ fníorm alán, Tí^lijos, 66, de I* Solar dé fiiMerced, ai: 
i, - I' -4 *2>á'4 'de la  -tarde (pofterí*). ■ t  delTeatio de Cervantes.
*■ ■ ^ j  ’
I En el antiguo ouártéí de Caí-' 1 
rabineros, al lado det'Oemén- * fjORIGENi- * Los-certificad
Sjr4,4'Í^Í^Í®^í#§»,®® vendé Paja sn- ; ^ d e  origen para Bélgica 
S ■. ¿ periqr be Trigo , empaqaqfip al>; hallan de vépta al ,precjd|
Mgiri
hg^Mmas, abrazó á Jazmín, que alterminarla lectura, se
lev ab tad ó íM la léc iifó  j^ r - ía  óFítéión;. - i '  ' ^
Siü eeéuchaitos'vul'g^rós consuelas dé Desbutt^s, Jai-
TlíÍ.Ü(í4̂ r 'IVtl'* <̂ íf.Wif̂ aQ' I*\iTd#Va
y .if
4arf?^^ f̂p?4|ífé'
preció de oitaeq reajhji.ijjrrpbal ‘ pesetas el-ciqnto en la ir 
i Puesta á dom icilio’dentrp ta dé safiípí.ana Héripáuo^
I ía capital á cinco y' ctfárHUó. ílé Ag^'sffh.Táréjó, 11.
* . .....................  I - ...... ...................
^  ya?sto iCo 
de süs masttds v 
l l l l l^ ^ ^ a c id n ; ' ' - ^  
f JuiBitó á, ól ibA- élíperro,( deteniéndó^ cuando. Jazmíb’ áé
í páraJia, JC ontín iaandóSd*MdTebaetaba lfe  ómfíreñ-
dfá'de nuevo la suya. A^üellbi dos ŝb‘rbl,^'aiUíddááós 
á otro como dos aütóMatáS, pái‘écíaú haber p’érflidó é imd 
sU instinto y el otro Su razób. ' < > ? 1
Violeta-y Belair* se bábiaú ápartadó para dejar á Ja^rbítí 
la libertad de su monótono páeeéf DésbutteSj^erídjádp pSS 
el nuevo incidente quo llenaM'de Itítb su castillo y  tuî - 
baba su desayuno, bhtlá cón los ’ dédps una' márebá’ - en.. H  
vidriera, mütmuratído que él Viéjó se *̂ Y6Iyia XócóV '' * ̂ '
.:VSéSi*aEentftV4po: íp.otfo' ¿ítónp^V»--
riáis pSitiei^ar de*Tafe8Í®fpWIÉtjl(Í, ParSce ráé el iaba^  ̂
* '"'"O Belair siente no iJ--- --i/~
©EJ’OSITO BE GBME:
y  O a l  H i d i * A i i l i e a
...............
V' T . '
!jI heenó* e8,-^éxcihi]|q ílésDUttekTVbb^ M U ^^adot
ya 'SI naíi suceaido ¿vent^asi Cada; unp do npsptros ■ íia 
tenido la
g de las 'más acreditadas ’fabriq'as ing'lgs|i8, francesas y be| 
I Romano superior . i , .;., , V  ̂ •* . . ariosa 0,70 ¿éf
I Portland » (nggi*o y cM o) . . .  . » : 0,90
f-'Áí'l - » extra (bladco) . . . ’ . . . . » 1,50
D e tú v o se  Jazm ín  co n  la  cab eza  incliU adá, y  co n tó  cOn
loéidedos.*-'  ̂ I i .--t
l i
—Desde aquí hasta Versalles donde está ella, pchentiS 
k^as;*^dijo en voz/ beJ4--^iVéintd y éUátró bora'á de ca­
mino  ̂y <^izá no quédaná doce hóraslie vidá!'  ̂^
: Luego volvió á aúdaí; .pksafos cítibónaiiíutos se detuvo
OtraVfeZ. O;. hí..̂  5
^M o soy yo quien Ib ba ^erido,T^exclatnó,-^¡es Dios!... 
Peor para ella...f Bien ̂ ábe el cielo qiíe mi deseo'érá evi­
tarlo.- •-'/ i"' ■ ■ i ,:.i ;-,y ■'yr--’nq
: 1  in^rrum^iéndose en aquel mistei/iQrso tnoiíólogo ique 
lienabá de sorpresa á ‘Violeta y á Bdlair al'miSiiiO'Jiénípo 
que Desbuttes movia la cabeza con aire compasiv^,’" JaẐ  
min se Solvió báeia el miUoMriO ^árá deciñe ; con voz 
firme:.- ■ ... ■ . ‘' ■.//-y'. o-Íhh
—}D®eaballo'yTitiguíapAra¥aleáeienBee., v'i‘ í̂  * ‘ 
r—PetO, señor mtoj-^replicói lIíeBbdttée î iw úo 'ÍIaMaba 
ya padrino á un hoiñMe4an coinprdmétídtó'yati4búfliadQ;  ̂
páréeeaie<raeno>oiB M iáis en díspis^ ■ íí ■
la É o iin  -n n le  oobteiB^ ^  v o lv ió  M é ia  ’VIOMaí ^obR 
rostrojstiplioaiiteí u.i
mí l,i.suva. . . h „ uií*
. ' ‘Gf*ií' j ' ííLS1„-:1j-Ííi#'-/ "i ;í ....i 'i.iil . i-, » </, -j .,-/ .
e^or sí
'ÍO I« *► (cláxio^'^arabaViméhtoé . . '  V 4V2®Cal Hidráulica .  ̂ ‘ , » o,-90
En sacots d&50‘ kilos .y barricas. 'Desde úñ sácb precios eépecii. 
Portland de Bélgich, clase éxtra'  ̂lo ¡m^jtir que Se conoce ’ 
 ̂ pavimentos y lacerKSi ' *
I  J o a é r  R atas R n b l o ^ H u e v t o  d e l-  CrMaéde,
-Ad-omiciho, -.]aSlrte8 arreglaiios;^—Se vendéR^saCós vac
íTrijyj-::: r--; .;i-Lá''d'e'^áparÍ¿iÓó Üéí cÍ(tóaL 
' A^qúQlá^bbórmé =]̂ íé¿fí*á "•
•íí
bei’ qné deM  'Marsé'preciáteeñte ® ajo'(le la’ venta- 
est . _ - -
'«.(Is R e d  : Í S h m a ,; ; - d e  :L p
.SI
e f e c t i v o  d íe S .M .
i-e-
fo;». H.
i m r t W r a » ! » Li .lif
Lft-issSca ge»ti{n% Oarantíjiaá»' -p«r» j  .
por estai^ffohl^'h^ su h)ie!Bélaipor,pJíg94fi;am* 
Fíame «sha laiun^ m  Saáoa .1»» üb
■T̂'C T ------------------------------------ ■ ------
^ é j r i i á s ;  ^
' Q a u t i l b i ^ ’
' ^ l i i a r i e n t a ^ iG ^ r i i f  m 9
V9««n4«̂ ,«>C'ey '’k>éce'*c3ttfls(j-e¡i;¡w ,en(4ps '«iíl(íiííl» T 
pel9S por duros qne sean, y feí vello.,que dMfiisrfi.lq cara y , 
pS»;<Baífba, bieote, brazos, etc.) Sin ninJÚñilwWV 'p'ara el^
,-iinií?n̂ nt*ji<<q ejte |>bcWhhWt<> Sésvy-isidtf, q.u? .phí4eS 8"ÍS!
)?“>,99)- h*. .a^e Tro¡n<üi,efe ?.arjji Prec)jJi.dq,ScWfl 
peseta» S; para el cuerpo, pesetas 7; frasco ijrande par» aompri 
-T»bf'td(Se envía por correo discreto del depósito en Barceloí»i
dê lj(i(
